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Znanstveni časopis za interdisciplinarna istraživanja Podravina pokrenut je 2001. godine. U prvom 
broju, koji izlazi u veljači 2002. godine, njegovi začetnici u pogovoru Zašto smo pokrenuli znanstveni 
časopis Podravinu upoznaju znanstvenu zajednicu i potencijalni krug čitatelja/korisnika s namjerom 
pokretanja kao i interdisciplinarnim sadržajima budućeg časopisa koji se odnose na područja pretežito 
društveno-humanističkih znanosti, pri čemu se ne isključuju i radovi ostalih znanstvenih područja. Već 
u samom početku koncipiran je vrlo ambiciozno s obzirom na prostor koji će pokrivati, a to je porječje 
rijeke Drave - od Dolomita do Dunava. Time postaje časopis međunarodnog karaktera, a inventivnost 
ideje i brojne prednosti takvog pristupa, najbolje potvrđuju brojni objavljeni radovi. Nadalje, definirana 
je i učestalost njegovog izlaženja, pa časopis izlazi dva puta godišnje, odnosno polugodišnje, sredinom 
i krajem godine. Unatoč poznatim problemima vezanim uz ovu specifičnu vrst nakladništva koja zahti-
jeva veliki angažman nakladnika, od prikupljanja radova, sredstava, ponekad i iznalaženja autora za 
svaki novi broj, časopis je u proteklih 15 godina bio izuzetno redovit u svom izlaženju što je svakako 
značajna referenca, ali i zasluga njegovih marnih urednika, akademika Dragutina Feletara i dr. sc. Hrvo-
ja Petrića, dakako i uredništva koje im zasigurno pruža potrebnu potporu u ovom značajnom nakladnič-
kom poduhvatu. 
Najbolja potvrda uspješnosti časopisa svakako su brojni, kvalitetni znanstveni radovi eminentnih 
stručnjaka, što potvrđuju i brojke. U proteklih 30 brojeva u nastanku časopis sudjelovalo je 230 autora 
i objavljena su ukupno 673 rada - 312 znanstvenih i 361 rad s prikazima knjiga, časopisa, znanstvenih 
skupova, izložbi. 
Valja pripomenuti da se Podravina referira u sekundarnim časopisima: SCOPUS, Bibliographic 
database; Abstracts Journal, All- russain of scientific and tehnical information, Moscow; Historical 
abstracts and America, History & Life, EBSCO, Santa Barabar, Caliofornia, USA; The History journa-
les guide, Deutschland. 
Članci su uvršteni u bazu HRČAK, Zagreb, te na www.podravina.org.
ISSN 1333-5286 (tiska), ISSN 1848-8854 (online).
UPUTE KORISNICIMA
Petnaest godina kontinuiranog izlaženja i 30 objavljenih brojeva, jubilej je koji je svakako povod 
nastanku ove retrospektivne i sveobuhvatne bibliografije časopisa Podravina. Bibliografski niz podije-
ljen je u dva dijela. Prvi ili glavni donosi bibliografske zapise svih članaka objavljenih u navedenom 
razdoblju, dok drugi dio donosi prikaze monografskih i serijskih publikacija, prikaza izložbi - što je 
novija pojava, razne krače priloge, nekrologe.
Za raspored članaka unutar glavnog niza korištena je Univerzalna decimalna klasifikacija (UDK) 
koja se sastoji od klasifikacijskog broja i pripadajućeg tekstualnog opisa. Izdvaja se 9 velikih stručnih 
skupina, hijerarhijski strukturiranih, od kojih se svaka dalje dijeli na podskupine. Hijerarhijska razina 
rasporeda građe unutar određene skupine/podskupine u skladu je s brojnosti priloga što nameće potrebu 
za detaljnijom klasifikacijom. Svaka bibliografska jedinica s obzirom na klasifikacijsku oznaku svrsta-
va se samo u jednu skupinu/podskupinu. No, ima i takvih koje imaju više klasifikacijskih oznaka. U 
takvim slučajevima bibliografska jedinica svrstava se u onu skupinu/podskupinu koja se nameće kao 
prva. Tamo gdje je potrebno na kraju podskupine korištene su uputnice – vidi / vidi i kojima se upućuje 
na druga stručna područja. Primjerice na kraju skupine 72 arhitektura nalazi se uputnica: Vidi i → 39 
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PRIKAZI NOVIH KNJIGA, ČASOPISA I ZNANSTVENIH SKUPOVA
etnografija (tradicijska arhitektura). Unutar skupina i podskupina građa se niže abecednim redom. U 
drugom dijelu bibliografskog niza nije korištena spomenuta klasifikacija, već je kriterij za raspored 
jedinica vrsta građe koja se prikazuje, pa se tako izdvajaju prikazi monografskih publikacija, zatim 
serijskih, znanstvenih skupova, izložbi (…). 
Bibliografski zapisi rađeni su u skladu s odgovarajućim međunarodnim standardima, pri čemu je 
poštivano načelo pune informacije. Glavni elementi bibliografske jedinice su: autor, naslov, (ostali 
podaci o odgovornosti npr. prevoditelji, ako su navedeni), materijalni opis, napomene, godište, godina 
i broj časopisa u kojem je rad objavljen. Međunarodni standardni broj za serijske publikacije nije se 
navodio uz svaku jedinicu, već je naveden u glavnom bibliografskom opisu časopisa Podravina koji se 
nalazi na kraju uputa. Kod priloga koji imaju više autora, navode se svi i to redom kao u izvorniku, a 
unutar stručnog rasporeda nižu se po prvom autor. Drugi dio niza koji donosi Prikaze struktura biblio-
grafskih jedinica identična je onima iz glavnog niza, no pošto su zapisi rađeni prema opisu autora pri-
kaza koji uvijek ne sadrže sve potrebne elemente za opis, neki su zbog toga manjkavi. Kao i u glavnom 
nizu korišten je abecedni raspored. 
Autorsko kazalo nadopuna je Bibliografije. Sadrži popis svih autora (članaka i prikaza) navedenih 
u Bibliografiji. Redoslijed u autorskom kazalu je abecedni. Veza između kazala i bibliografskih jedinica 
uspostavlja se pomoću tekućih rednih brojeva koji su dodijeljeni svakom bibliografskom zapisu.
Bibliografskom nizu može se pristupiti posredstvom stručnih oznaka koje prema sadržaju određuju 
redoslijed unutar niza, i preko autorskog kazala koristeći se imenima autora. 
Kratice korištene u bibliografskim zapisima
engl. = engleski
et al. = i drugi (izostavljeni podaci o drugim autorima)
faks. = faksimil
god. = godište 
graf. = grafikoni





topogr. karte = topografske karte
zemlj. karte = zemljopisne karte
PODRAVINA : časopis za multidisciplinarna istraživanja = scientific multidisciplinary research 
journal / [glavni urednik Dragutin Feletar] – God. 1, br. 1 (2002)- . - Samobor : „Hrvatski zemljopis“ , 
2002. - . - Ilustr. ; 30 cm.
Polugodišnje. - Od. God. 1, br. 1(2002) urednik Dragutin Feletar ; od god. 11, br. 21 (2012): Dragu-
tin Feletar, Hrvoje Petrić. – Od god. 1, br .2(2002): izdavač Samobor : Meridijani ; od god. 10, br. 
20(2011): Samobor : Meridijani ; Koprivnica : Povijesno društvo ; od god. 13, br. 26(2014) : Samobor 
: Meridijani ; Koprivnica : Povijesno društvo: Sveučilište Sjever.
ISSN 1333-5286 (tisak) ; ISSN 1333-8854








I. Č L A N C I
0 OPĆENITO. ZNANOST I ZNANJE
 [organizacija, informacija, dokumentacija, knjižničar-
stvo, institucije, publikacije]
004 Računalne znanosti i tehnologije
ILIČIĆ, Davor
Primjena Interneta i IT-a u društveno-humanističkim zna-
nostima / Davor Iličić. – Bibliografske bilješke uz tekst. 
– Sažetak ; Summary.
U: Podravina. – God. 4, br. 7 (2005), str. 125-130. 001
MATICA, Mladen
Virtualno poslovanje u Podravini / Mladen Matica. – 
Ilustr., graf. prikazi. – Bibliografija: 13 jed. – Sažetak ; 
Summary.
U: Podravina. – God. 3, br. 5 (2004), str. 99-106. 002
02 Knjižničarstvo
BARTOLIĆ, Zvonimir
Čakovečka knjižnica Nikole Zrinskog : u prigodi 340. 
obljetnice nastanka Zriniane / Zvonimir Bartolić. – Ilustr. 
– Bilješke i bibliografske bilješke uz tekst: 37 jed. – Saže-
tak ; Summary. 
U: Podravina. – God. 1, br. 1(2002), str. 137-162. 003
PETRIĆ, Danijela
Osobno, promotivno i elektronički posredovano komuni-
ciranje s korisnicima u knjižnici / Danijela Petrić. – Ilustr. 
– Bibliografija: 44 jed. ; bibliografske bilješke uz tekst . 
– Sažetak ; Summay. 
U: Podravina. – God. 1, br. 1(veljača 2002) 004
ŠADEK, Vladimir
Bibliobusna služba Koprivničko-križevačke županije / 
Vladimir Šadek. – Ilustr., graf. prikazi. – Bibliografija: 42 
jed. ; bibliografske bilješke uz tekst: 78 jed. – Sažetak ; 
Summary.
U: Podravina. - God. 4. br. 7 (2005), str. 155-171. 005
050 Serijske publikacije. Periodika
KOLAR, Mario
Znanstveni časopis Podravina : bibliografija s komenta-
rom o časopisu i podravskoj stručnoj i znanstvenoj perio-
dici / Mario Kolar. – Bibliografske bilješke i bilješke uz 
tekst: 41 jed. 
U: Podravina. – God. 8, br. 15 (2009), str. 209-245. 006
06 Organizacije i drugi oblici suradnje
061.1 Vladine, državne, međudržavne organizacije i obli-
ci suradnje
BALI, Lóránt
Međuregionalne organizacije Županije Zala u hrvat-
sko-slovensko-mađarskoj prekograničnoj suradnji / 
Lóránt Bali. – Ilustr. – Bilješke uz tekst: 1 jed. – Sažetak 
; Summary.
U: Podravina. – God. 7, br. 14 (2008), str. 159-164. 007
BALI, Lóránt
Croatian-Hungarian transborder relationships through the 
example of euroregional / Lóránt Bali.
 – Bibliografske bilješke i bilješke uz tekst: 23 jed. – 
Sažetak ; Summary. – Tekst na engl. jeziku.






Mura region EGTC, the integrated border region at the 
Mura before Schengen / Lóránt Bali, Nóra Hegedúsne 
Baranayai, Arnold Gór, Gábor Fitos. - Bibliografija i 
izvor: 14 jed. ; bilješke uz tekst: 6 jed. – Summary ; Saže-
tak. –Tekst na engl.jeziku.
U: Podravina. – God. 14, br. 27 (2015), str. 80-87. 009




Prilog poznavanju ženskih društava u Koprivnici od 
1878. do 1943. godine / Božica Anić, Vesna Peršić 
Kovač. – Ilustr. – Bibliografske bilješke i bilješke uz 
tekst: 71 jed. – Sažetak ; Summary.
U: Podravina. – God. 6, br. 12 (2007), str. 82-106. 010
ANIĆ, Božica
PERŠIĆ Kovač, Vesna
Prilog poznavanju djelatnosti društava u Koprivnici uoči 
i tijekom Prvog svjetskog rata / Božica Anić, Vesna Peršić 
Kovač. – Ilustr. – Bibliografske bilješke i bilješke uz 
tekst: 87 jed. – Sažetak ; Summary.
U: Podravina. – God. 11, br. 21 ( 2012), str. 57-76. 011
KOLAR-Dimitrijević, Mira
Hrvatski radiša i Podravina od 1903. do 1945. / Mira 
Kolar-Dimitrijević. – Ilustr. – Bilješke uz tekst: 96 jed. – 
Sažetak ; Summary.
U: Podravina. – God. 3, br. 5 ( 2005), str. 5-28. 012
LEČEK, Suzana
Djelovanje Seljačke sloge u Podravini (1925. – 1941.) / 
Suzana Leček. – Ilustr., tab. – Bibliografske bilješke i 
bilješke uz tekst: 49 jed. – Sažetak ; Summary.
U: Podravina. – God. 5, br. 9 (2006), str. 49 -85. 013
ŠUTE, Ivica
Wie alles began? Kroatien und Internationales kultur-
historisches Symposion „Mogesdorf“ / Ivica Šute. – 
Bibliografske bilješke uz tekst: 40 jed.
U: Podravina. – God. 14, br. 28 (2015), str. 144-152. 014
BIBLIOGRAFSKI NIZ
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Vjerodostojnost medijskog izvještavanja o referendumu o 
braku : na primjeru Večernjeg lista, Jutarnjeg lista, Novog 
lista, Slobodne Dalmacije, Glasa koncila, Globusa, Hrvat-
skog slova, Dnevno, i Glasa Podravine / Ksenija Žlof, 
Franjo Maletić, Slobodan Hadžić. – Bibliografija: 29 jed. 
– Sažetak ; Abstract.
U: Podravina. – God. 13, br. 26 (2014), str. 183-195. 015
KRUŠELJ, Željko
Koncepcijska ishodišta i kadrovska povezanost zagrebač-
kog Poleta i koprivničkog Lok-a / Željko Krušelj. – Ilustr. 
– Izvori i bibliografija: 11 jed. ; bibliografske bilješke i 
bilješke uz tekst: 88 jed. – Sažetak ; Summary.
U: Podravina. – God. 14, br. 27 (2015), str. 5-35. 016
2 RELIGIJA. TEOLOGIJA
23/28 Kršćanstvo. Kršćanske crkve
GÖZSY, Zóltan
Die Pfarrer und die Rekatholisierung in Südtransda-
nubien nach der Osmanenzeit / Zóltan Gözsy. – Biblio-
grafske bilješke i bilješke uz tekst: 98 jed. – Zusammen-
fassung ; Summary. – Tekst na njem. jeziku.
U: Podravina. – God. 7, br. 14 (2008), str. 34-51. 017
FRANKOVIĆ, Đuro
Protestantizam i protureformacija u podravskim hrvat-
skim selima u Mađarskoj u 16. i 17. stoljeću / Đuro Fran-
ković. – Bibliografija: 63 jed. ; bibliografske bilješke i 
bilješke uz tekst: 115 jed. – Sažetak ; Summary.
U: Podravina. – God.11, br. 21 (2012), str. 98-128. 018
KUZMIČ, Franc 
Crkvena uprava zagrebačke škofije v Prekomurju in njen 
vpliv na Prekomurje / Franc Kuzmič. – Bibliografija: 11 
jed. ; bilješke uz tekst: 13 jed. – Sklep ; Summary. – Tekst 
na slv. jeziku.
U: Podravina. – God. 3, br. 5 (2004), str. 89-97. 019
KUZMIČ, Franc
Prekmurski protestanti v 18. stoletju in njihva izselitev v 
artikularne kraje na mađarskem / Franc Kuzmič. – Bibli-
ografske bilješke uz tekst: 19 jed. – Zusammenfassung. 
– Tekst na slv. jeziku
U: Podravina. – God. 5, br. 10 (2006), str. 74-79. 020
PATAFTA, Daniel
Protureformacija u sjeverozapadnoj Hrvatskoj / Daniel 
Patafta. – Bibliografske bilješke uz tekst: 61 jed. – Saže-
tak ; Zusammenfassung.
U: Podravina. – God. 4, br. 8 (prosinac 2005), str. 33-46. 
021
PATAFTA, Daniel
Historiografski doprinos Franje Emanuela Hoška povije-
sti kontinentalnih franjevaca od 16. do 18. stoljeća / 
Daniel Patafta. – Bibliografske bilješke i bilješke uz tekst: 
52 jed. – Sažetak ; Summary.
U: Podravina. – God. 14, br. 27 (2015), str. 226-227. 022
PATAFTA, Daniel
Reformni pokret i starokatolicizam u Koprivnici / Daniel 
Patafta. – Bibliografske bilješke i bilješke uz tekst: 195 
jed. – Sažetak ; Summary.
U: Podravina. – God. 15, br. 30 (2016), str. 174-198. 023
PETRIĆ, Hrvoje
O katoličkoj obnovi i obrazovanju na prostorima Senjske, 
Modruške i Zagrebačke biskupije u 17. stoljeću / Hrvoje 
Petrić. – Ilustr. – Bibliografija i izvori: 12 jed. ; biblio-
grafske bilješke i bilješke uz tekst: 115 jed.
U: Podravina. – God. 4, br. 8 (2005), str. 147-166. 024
MATIJEVIĆ, Zlatko
Koprivnički župnik Stjepan Zagorac i reformni pokret 
nižega rimokatoličkog klera u Hrvatskoj (1920.) / Zlatko 
Matijević. – Bibliografske bilješke i bilješke uz tekst: 60 
jed. – Sažetak ; Summary.
U: Podravina. – God. 4, br. 7 (2005), str. 91-105. 025
VARGA, Szabolcs
Stjepan Brodarić kao biskup Pečuha / Szabolcs Varga. – 
Bibliografske bilješke i bilješke uz tekst: 31 jed. – Saže-
tak ; Summary.
U: Podravina. – God. 9, br. 18 (2010), str. 34-38. 026
ZVONAR, Ivica
Osvrti u tisku u povodu smrti mons. dr. Frana Barca / 
Ivica Zvonar. – Bibliografske bilješke i bilješke uz tekst: 
79 jed. – Sažetak ; Summary.
U: Podravina .- God. 5, br. 9 (2006), str. 119-130. 027
3 DRUŠTVENE ZNANOSTI
[statistika, politika, ekonomija, trgovina, pravo, vlada, 
vojni poslovi, socijalna skrb, osiguranje, obrazovanje, 
etnologija]
304 Društvena i kulturna pitanja
VRBANIĆ, Karmen
Folklor kao dio kulturnog identiteta Koprivničkog Ivanca 
/ Karmen Vrbanić. – Bibliografija: 38 jed. – Sažetak ; 
Summary.
U: Podravina. – God.14, br. 27 (2015), str. 88-105. 028
 
305 Studije roda, spola. …
BLAŽEK, Maja
Donosi li Drugi svjetski rat emancipaciju žena u kopriv-
ničku Podravinu : prikaz ženskih aktivnosti i političke 
propagande u koprivničkim novinama i literaturi. / Maja 
Blažek. – Ilustr. – Bibliografske bilješke i bilješke uz 
tekst: 61 jed. – Sažetak ; Summary.
U: Podravina. – God. 6, br. 17 (prosinac 2007), str. 117-
135. 029








Žene u srednjovjekovnoj Podravini / Ranko Pavleš. – 
Bibliografske bilješke i bilješke uz tekst: 60 jed. – Saže-
tak ; Summary.
U: Podravina. – God. 6, br. 12 (2007), str. 26-35. 030
314 Demografija
FELETAR, Dragutin
Promijene u prostornom rasporedu naseljenosti Kopriv-
ničko-križevačke županije : s osobitim osvrtom na raz-
doblje od 1991. do 2001. godine / Dragutin Feletar ; 
[prijevod saž. na engl. jezik Sunčica Haramija]. – Ilustr., 
graf. prikazi u bojama. – Izvori i bibliografija: 27 jed. ; 
bibliografske bilješke uz tekst: 7 jed. – Sažetak ; 
Summary.
 U: Podravina. – God. 1, br. 1(2002), str. 5-30. 031
FELETAR, Dragutin
FELETAR, Petar
Stanovništvo kao faktor razvoja Podravine : ljudski resur-
si Podravine u posttranzicijskoj etapi intenzivne depopu-
lacije / Dragutin Feletar, Petar Feletar. – Ilustr., graf. pri-
kazi u bojama. – Bibliopgrafija: 77 jed. – Sažetak ; 
Abstract. – Str. 61-100: Dokumentacija.
U: Podravina. – God. 15, br. 30, (2026), str. 9-100. 032
FELETAR, Petar
Procesi depopulacije sjeverne Hrvatske između 1948. i 
2001. godine = Depopulation processes in Northern Cro-
atia from 1948 to 2001 / Petar Feletar. – Ilustr. , graf. 
prikazi. – Sažetak ; Summary. – Tekst usporedo na hrv. i 
engl. jeziku.
U: Podravina. – God. 6, br. 12 (2007), str. 151-158. 033
FELETAR, Petar
Demografske promjene u Koprivničko-križevačkoj župa-
niji od 1857. do 2011. godine / Petar Feletar. – Ilustr., 
graf. prikazi. – Izvori i bibliografija: 72 jed. – Sažetak ; 
Summary.
U: Podravina. – God. 11, br. 21 (2012), str. 129-167. 034
HARRACH, Gabor
A „demographic peninsula“ in Croatia : fertility features 
of the Drava-region based in the hungarian census in 
1910. / Gabor Harrach. – Ilustr., graf. prikazi. – Biblio-
grafske bilješke i bilješke uz tekst: 5 jed. – Sažetak ; 
Summary. – Tekst na engl. jeziku.
U: Podravina. – God. 10, br. 20 (2011), str. 93-101. 035
HOLJEVAC, Željko
Demografske, društvene i gospodarske prilike u Kopriv-
nici i okolici prema Zemaljskom popisu iz 1828. / Željko 
Holjevac. – Ilustr., graf. prikaz. – Bibliografske bilješke 
ispod teksta: 13 jed. – Sažetak ; Summary.
U Podravina. – God. 1, br. 2 (2002), str. 115-127. 036
PETRIĆ, Hrvoje
Pokušaj rekonstrukcije ukupnog broja stanovnika Varaž-
dinskog generalata i Križevačke županije od kraja 16. do 
početka 18. stoljeća / Hrvoje Petrić . – Ilustr., tab. – Bibli-
ografske bilješke i bilješke uz tekst: 49 jed. - Sažetak ; 
Summary.
U: Podravina. – God.10, b. 19 (2011), str. 45-57. 037
ŽIVIĆ, Dražen
ŽEBEC, Ivana
Sastavnice demografske bilance u gradu Koprivnici tije-
kom druge polovice 20. stoljeća / Dražen
Živić, Ivana Žebec. – Ilustr., graf. prikazi. – Bibliografija: 
19 jed. ; bilješke uz tekst: 15 jed. – Sažetak ; Summary.
U: Podravina. – God. 6, br. 11 (2007), str. 47-87. 038
314.74 Migracije
ČORALIĆ, Nevenka
Tragom jednog Koprivničanca u Mlecima (15. st.) / 
Nevenka Čoralić. – Bibliografske bilješke uz tekst. – 
Sažetak ; Summary. – Prilog: dokument na lat. jeziku.
U: Podravina. – God. 3, br. 6 (2004), str. 44-48. 039
MAKKAI, Béla
Migracije iz Južne Mađarske preko Drave i Save krajem 
19. stoljeća / Béla Makkai ; [prijevod Attila Ronkovics]. 
– Bibliografske bilješke i bilješke uz tekst: 51 jed. – Saže-
tak ; Summary. 
U: Podravina. – God. 10, br. 19 (2011), str. 66-76.  040
PETRIĆ, Hrvoje 
Prilog poznavanju mobilnosti stanovništva Koprivnice do 
početka 17. stoljeća / Hrvoje Petrić. – Izvori i bibliografi-
ja: 130 jed. ; bilješke uz tekst: 201 jed. – Sažetak ; Sum-
mary. – Prilozi: tabele useljavanja i iseljavanja stanovniš-
tva, grafikoni.
U: Podravina. – God. 2, br. 3 (2003), str. 142-172. 041
PETRIĆ, Hrvoje
Studenti na zapadnim sveučilištima kao pokazatelj mobil-
nosti stanovništva zapadnog dijela srednjovjekovne Sla-
vonije (na primjeru koprivničke Podravine do kraja 16. 
stoljeća) = Students at medieval western universitetis as 
indicator of population mobility in western party of 
medieval Slavonia / Hrvoje Petrić. – Izvori i bibliografija: 
111 jed. ; bilješke uz tekst: 140 jed. – Sažetak ; Summary. 
– Tekst na hrv. i engl. jeziku. – Str. 184-195: Popis stude-
nata iz koprivničke Podravine po naseljima i sveučilišti-
ma do kraja 16. stoljeća.
U: Podravina. – God. 2, br. 4 (2003), str. 151-199. 042
PETRIĆ, Hrvoje
Dolenci i Bezjaci : prilog poznavanju hrvatsko-sloven-
skih migracija u ranome novom vijeku / Hrvoje Petrić. – 
Bibliografske bilješke i bilješke uz tekst: 34 jed. – Saže-
tak ; Summary.
U: Podravina. – God. 11, br. 22 (2012), str. 66-71. 043
ŠKILJAN, Filip
VUKIĆ, Aleksandar
Migracije Slovenaca na područje sjeverozapadne Hrvat-
ske : Varaždinska i Krapinsko-zagorska županija / Filip 
Škiljan, Aleksandar Vukić. – Bibliografija: 33 jed. ; bibli-
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ografske bilješke i bilješke uz tekst: 28 jed. – Sažetak ; 
Summary.
U: Podravina. – God. 14, br. 27 (2015), str. 175-189. 044
32 Politika
323 Unutarnja politika 
DIZDAR, Zdravko
Odnos ustaša prema HSS-u na koprivničkom području i u 
ustaškom logoru Danica kraj Koprivnice (1941./42.) / 
Zdravko Dizdar. – Ilustr., faks. – Bibliografske bilješke i 
bilješke uz tekst: 65 jed. – Sažetak ; Summary.
U: Podravina. – God. 5, br. 9 (2006), str. 86-114. 045
KOLAR-Dimitrijević, Mira
Stjepan Radić i Kunovečka buna 1903. godine / Mira 
Kolar-Dimitrijević. – Ilustr. – Bibliografske bilješke i 
bilješke uz tekst: 64 jed. – Sažetak ; Summary.
U: Podravina. – God. 2, br. 4 ( 2003), str. 57-74. 046
KOLAR-Dimitrijević, Mira
Stjepan Radić i Podravina u vrijeme oblasnih samouprava 
od 1927. do 1928. / Mira Kolar-Dimitrijević. – Ilustr., 
faks. – Bibliografske bilješke i bilješke uz tekst: 111 jed. 
– Sažetak ; Summary. 
U: Podravina. – God. 4, br. 7 (2005), str. 47-80. 047
KOLAR-Dimitrijević, Mira
Književnik Mihovil Pavlek Miškina i politika / Mira 
Kolar-Dimitrijević. – Bibliografske bilješke uz tekst: 74 
jed.
U: Podravina. – God. 5, br. 9 (2006), str. 49-85. 048
MIHOLEK, Vladimir
Tomo Jalžabetić do osnivanja Hrvatske pučke seljačke 
stranke Braće Radić. / Vladimir Miholek. – Ilustr. – Izvori 
i bibliografija: 30 jed. ; bilješke uz tekst: 81 jed. – Sažetak 
; Summary.
U: Podravina . – God. 12, br. 23 (2013), str. 109-132.  
 049
PETRIĆ, Hrvoje
Političke prilike u Imbriovcu i Đelekovcu od 1918. do 
1941. / Hrvoje Petrić. – Bibliografske bilješke i bilješke 
uz tekst: 149 jed. – Sažetak ; Summary.
U: Podravina. – God. 7, br. 13 (2008), str. 124-145.  050
ŠADEK, Vladimir
Politička situacija i izbori u općini Molve od 1871. do 
1914. godine / Vladimir Šadek. – Bibliografija: 25 jed. ; 
bibliografske bilješke i bilješke uz tekst: 93 jed. – Sum-
mary. – Str. 128: Pjesma Ivana Saboleka iz Molvi spjeva-
na u čast i slavu Stjepanu Radiću.
U: Podravina. – God. 5, br. 10 (2006), str. 12-129. 051
ŠADEK, Vladimir
Iz političke povijesti molvarske Podravine u međuratnom 
razdoblju / Vladimir Šadek. – Bibliografske bilješke i 
bilješke uz tekst: 123 jed. – Sažetak ; Summary.
U: Podravina. – God. 7, br. 14 (2008), str. 110-135. 052 
ŠADEK, Vladimir
Postupanje ustaškog režima s imovinom Židova i u kota-
rima Koprivnica i Đurđevac (1941. – 1942.) / Vladimir 
Šadek. – Bibliografija i izvor: 26 jed. ; bibliografske 
bilješke: 57 jed.
U: Podravina. – God. 14, br. 28 (2015), str. 5-16. 053
ŠKILJAN, Filip
Vjerski prijelazi s pravoslavne na rimokatoličku i grkoka-
toličku vjeroispvijest u Podravinai između 1941. i 1945. / 
Filip Škiljan. – Bibliografske bilješke i bilješke uz tekst: 
52 jed. – Sažetak ; Summary.
U: Podravina. – God. 15, br. 29 (2016), str. 168-179. 054




Schiksal der Deutschen im Baranya Komitat und im 
Baranya Dreick nach dem Zweitn Weltkrieg / Lóránt Bali, 
András Merei, Gábor Szalai. – Ilustr., graf. prikazi. – 
Izvori i bibliografija: 29. jed. – Sažetak ; Abstracts. – 
Tekst na njem. jeziku,
U: Podravina. – God. 10, br. 19 (2011), str. 58-67. 055
DOBROVŠAK, Ljiljana
Židovi i njihov utjecaj na transformaciju naselja podrav-
skog višegraničja krajem 19. i početkom 20. stoljeća / 
Ljiljana Dobrovšak. – Ilustr., tab. – Izvori i bibliografija: 
67 jed. ; bibliografske bilješke uz tekst:163 jed. – Sažetak 
; Summary.
U: Podravina. – God. 3, br. 6 (2004), str. 22-43. 056
DOBROVŠAK, Ljiljana
Novi prilozi o Židovima u Koprivnici i okolici od kraja 
18. stoljeća do 1848. godine / Ljiljana Dobrovšak. – 
Bibliografske bilješke i bilješke uz tekst: 62 jed.
U: Podravina. – God. 7. br. 13 (2008), str. 84-93. 057
DOBROVŠAK, Ljiljana
Židovi u gospodarstvu Koprivnice i Podravine / Ljiljana 
Dobrovšak. – Bibliografske bilješke i bilješke uz tekst: 
117 jed. – Sažetak ; Summary.
U: Podravina. – God. 8, br. 16 (2009), str. 98-114. 058
GOLEC, Boris
Etnične in jezikovne razmere v mestnih in trgih štajerske-
ga Podravja in Pomurja v stoletjih pred 1800 / Boris 
Golec. – Ilustr., tab. – Bilješke i bibliografske bilješke uz 
tekst: 57 jed. – Sažetak ; Summary. − Tekst na slv. 
jeziku.
U: Podravina. – God. 3, br. 5 (2004), str. 197-121. 059
ŠKILJAN, Filip
BABIĆ, Dragutin
Romi u Podravini i Međimurju i uključenost u hrvatsko 
društvo : od predrasuda i stigmatizacije do socijalne 
distance i diskriminacije : empirijsko istraživanje / Filip 
Škiljan, Dragutin Babić. – 







A Izvori i bibliografija: 40 jed. ; bibliografske bilješke i 
bilješke uz tekst: 50 jed. – Sažetak ; Summary.
U: Podravina. – God. 13, br. 25 (2014), str. 141-159.   
 060
VOJAK, Danijel
Romi u Podravini (1880.-1941.) / Danijel Vojak. – Ilustr., 
tab. – Izvori i bibliografija: 49 jed. ; bibliografske bilješke 
i bilješke uz tekst: 73 jed. – Sažetak ; Summary.
U: Podravina. – God. 4, br. 7 (2005), str. 107-124.  061
327 Vanjska politika 
BALI, Lóránt
The major political aspects of the Croatian-Hungarian 
relations in the changing geopolitical space, in the Croat-
hian-Balkan region / Lóránt Bali. – Bibliografija: 25 jed. 
; bibliografske bilješke i bilješke uz tekst: 13 jed. – Saže-
tak ; Summary. – Tekst na engl. jeziku.
U: Podravina. – God. 11, br. 21 (2012), str. 26-35. 062
BALI, Lóránt
Aspekti promjene sustava odnosa talijansko-hrvatsko-slo-
venskih luka nakon demokratskih promjena s osobitim 
osvrtom na agrarni eksport / Lóránt Bali. – Ilustr., graf. 
prikazi. – Izvori: 5 jed ; bilješke uz tekst: 5 jed. – Sažetask 
; Simmary.
U: Podravina. – God. br. 15, br. 30 (2016), str. 101-105. 
063
328 Parlamenti. Narodna predstavništva. Vlade
MIŠKULIN, Ivica
Općinski i parlamentarni izbori u koprivničkom kotaru 
1920. godine / Ivica Miškulin. – Ilustr., tab., graf. – Bibli-
ografske bilješke i bilješke uz tekst. – Sažetak ; 
Summary.
U: Podravina. - God. 4, br. 7 (2005), str. 91-105. 064
GRÜNFELDER, Anna Maria
Nepoznati aspekti nacionalsocijalizma: prinudni i robov-
ski radnici i radnice iz podravskog prostora / Anna Maria 
Grünfelder. – Bibliografija: 58 jed. ; bibliografske bilješ-
ke i bilješke uz tekst: 72 jed. – Sažetak ; 
Zusammenfassung. 
U: Podravina. – God. 4, br. 8 (2005), str. 85-105. 065 
329 Političke partije, stranke … 
JEŽ, Ivančica
Prilog poznavanju razvoja političkog djelovanja Hrvatske 
pučke seljačke stranke u ludbreškoj Podravini (1904.– 
1914.) / Ivančica Jež. – Ilustr., tab. – Izvori i bibliografija: 
46 jed. ; bibliografske bilješke i bilješke uz tekst: 157 jed. 
– Sažetak ; Summary.
U: Podravina. – God. 6, br. 11 (2007), str. 107-137. 066
KARAULA, Željko
Utjecaj Stjepana Radića na rad HPSS-a u bilogorskom 
kraju do 1908. godine. / Željko Karaula. – Ilustr. – Bibli-
ografske bilješke i bilješke uz tekst: 33 jed. – Sažetak ; 
Summary.
U: Podravina. – God.11, br. 22 (2012), str. 159-168. 067
KOLAR-Dimitrijević, Mira
Radićevi podravski pomagači na putu traženja pomoći u 
Europi 1923. godine / Mira Kolar-Dimitrijević. – Ilustr., 
faks. – Bibliografske bilješke uz tekst: 37 jed. – Sažetak ; 
Summary.
U: Podravina god. 3, br. 6 (2006), str. 5-15. 068
33 Ekonomija
331 Rad, zaposlenost, ekonomika rada …
Vidi i → 911. 3 (geografski aspekt)
332 Regionalna ekonomika. Ekonomika korištenja 
zemljišta ...
LORBER, Lučka
Prijenos znanja in tehnologij kot spodbujevalec regional-
nega razvoja / Lučka Lorber. – Ilustr., graf. – Izvori i 
bibliografija: 14 jed. ; bilješke uz tekst 15 jed. – Povzetek. 
– Tekst na slv. jeziku.
U: Podravina. – God. 2, br. 3 (2003), str. 76-89.  069
LORBER, Lučka
ŽIBERINA, Igor
Evropska kmetijska politika in strukturne spremembe 
kmetijskih gospodarstev v Podravju v obdobju 2002 – 
2012 / Lučka Lorber, Igor Žiberina. – Ilustr., graf. prikazi. 
– Bibliografija i izvori: 47 jed. – Izvleček ; Summary. – 
Tekst na slv. jeziku
U: Podravina. – God. 13, br. 25 (2014), str. 19-44. 070
LORBER, Lučka
ŽIBERINA, Igor
The influence of the new rural development paradigm on 
changes in land use : The casa of Pomurje region / Lučka 
Lorber, Igor Žiberina. – Ilustr., graf. prikazi. – Izvori i 
bibliografija: 46 jed. – Summary ; Sažetak. - Tekst na 
engl. jeziku.
U: Podravina. – God. 13, br. 26 (2014), str. 20-38.  071 
334 Oblici organiziranja i suradnje u gospodarstvu
BLAGEC, Ozren
Križevački Veliki ceh / Ozren Blagec. – Ilustr., faks. – 
Bibliografija i izvori: 24 jed. ; bibliografske bilješke i 
bilješke uz tekst: 31 jed. – Sažetak ; Summary.
U: Podravina. – God.10, br.19 (2011), str. 77-96. 072
FELETAR, Dragutin
Cehovi i bratovštine u Podravini krajem srednjega i 
početkom novoga vijeka / Dragutin Feletar. – Ilustr., kar-
togr. u boji. – Bibliografija: 93 jed. ; bilješke uz tekst: 108 
jed. .- Sažetak ; Summary. 
U: Podravina. – God. 2, br. 3 (2003), str. 173-194. 073
FELETAR, Dragutin
Pravila triju obrtničkih cehova iz Donje Dubrave iz 1772. 
godine / Dragutin Feletar ; [prijevodi s lat. jezika Karmen 
Levanić]. – Ilustr.(djelomice u bojama), faks. – Bibliogra-
fija: 40 jed. ; bibliografske bilješke i bilješke uz tekst: 82 
jed. – Sažetak ; Summary. – Str. 38-52: Pravila ceha 
krojača i čohaša, 1772. ; Pravila djetića Velikog ceha u 
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Dolnjoj Dubravi iz 1772. ; Djetička pravila Velikog ceha 
u Dolnjoj Dubravi iz 1768. godine.
U: Podravina. – God. 9, br. 17 (2010), str. 5-52. 074
KELEMEN, Lidija
Kotoripski protokol (1769. – 1789., 1803., 1804.) / Lidija 
Kelemen. – Ilustr. – Bibliografija: 24 jed. – Sažetak ; 
Summary. – Str.123-143: građa : drugi dio Kotoripskog 
protokola.
U: Podravina. – God. 14, br. 28, (2015), str. 108-143. 
075
338 Gospodarska politika, stanje, planiranje … 
KOLAR, Mira
Grad Koprivnica i njegovi ljudi u vrijeme velike svjetske 
gospodarske krize / Mira Kolar. – Bibliografske bilješke i 
bilješke uz tekst: 65 jed. – Sažetak ; Summary.
U: Podravina. – God. 6, br. 11 (2007), str. 138-156. 076
KOLAR-DIMITRIJEVIĆ, Mira
Gospodarske i socijalne prilike u Virju od 1929. do 1941. 
godine / Mira Kolar-Dimitrijević ; [prijevod saž. na engl. 
jezik Sado Terzić]. – Ilustr. – Bibliografske bilješke uz 
tekst: 57 jed. – Summary.




Baština i tradicija u oblikovanju turističke ponude na 
ruralnom prostoru Hrvatske / Damir Demonja, Robert 
Baćac. – Bibliografija: 15 jed. – Sažetak ; Summary.
U: Podravina. – God. 11, br. 21 (2012), str. 205-218. 078
DEMONJA, Damir
BAĆAC, Robert
Ruralna graditeljska baština u funkciji turističke ponude 
Hrvatske / Damir Demonja, Robert Baćac. – Bibliografi-
ja: 42 jed. ; bibliografske bilješke i bilješke uz tekst: 24 
jed. – Sažetak ; Summary.
U: Podravina. – God. 12, br. 23 (2013), str. 133-149. 079
DEMONJA, Damir
GREDIČAK, Tatjana
Uloga marketinga u razvoju kulturnog turizma u Hrvat-
skoj / Damir Demonja, Tatjana Gredičak. - Bibliografija: 
27 jed. ; bibliografske bilješke i bilješke uz tekst: 39 jed. 
– Sažetak ; Abstract.
U: Podravina. – God. 13, br. 25 (2014), str. 112-128. 080
DEMONJA, Damir
GREDIČAK, Tatjana
Tourism and culture in the function of local economic 
development / Damir Demonja, Tatjana Gredičak. – 
Bibliografija: 17 jed. ; bibliografske bilješke i bilješke uz 
tekst: 38 jed. – Summary ; Sažetak. – Tekst na engl. 
jeziku.




Model vođenja cikloturističkih ruta na primjeru Bjelovar-
sko-bilogorske županije / Goran Kos, Zoran Klarić, Petar 
Feletar. – Ilustr., graf. prikazi. – Bibliografija: 25 jed. – 
Sažetak ; Summary.
U: Podravina. – God. 13, br. 26 (2014), str. 99-106. 082
KRUŠELJ, Željko
Medijska slika „Podravske rivijere“ 1980-ih godina / 
Željko Krušelj. – Ilustr. – Bibliografske bilješke i bilješke 
uz tekst: 90 jed. – Sažetak ; Summary.
U: Podravina. – God. 15, br. 29 (2016), str. 58-81. 083
MIHEVC, Zdravko
Turistička perspektiva jezera Šoderica / Zdravko Mihevc. 
– Bibliografija i izvori: 13 jed. ; bibliografske bilješke uz 
tekst: 7 jed. – Sažetak ; Summary.
U: Podravina. – God. 15, br. 29 (2016), str. 82-91. 084
POSEDI, Ivan
BULIĆ, Nada
Počeci razvoja Šoderice kao turističko-rekreativnog cen-
tra / Ivan Posedi, Nada Bulić. – Izvori: 10 jed. ; biblio-
grafske bilješke i bilješke uz tekst: 57 jed. – Sažetak ; 
Summary.
U: Podravina. – God. 15, br. 29 (2016), str. 92-100. 085
ŽINDARIĆ, Janja
ČUKA, Anica
Prepoznatljivost Varaždinske županije kao turističke 
destinacije i potencijalni razvoj turizma / Janja Žindarić, 
Anica Čuka. – Ilustr., graf. prikazi u bojama. – Bibliogra-
fija i izvori: 21 jed ; bibliografske bilješke uz tekst: 23 
jed. – Sažetak ; Summary.
U: Podravina. – God. 15, br. 30 (2016), str. 121-155. 086
339 Trgovina. Tržište
ŽIVAKOVIĆ-Kerže, Zlata
Tržište i njegov utjecaj na regulaciju Drave i odvodnju 
slavonsko-dravske nizine : osvrt na 19. stoljeće / Zlata 
Živaković-Kerže. – Bibliografske bilješke i bilješke uz 
tekst: 32 jed. – Sažetak ; Summary. 
U: Podravina. – God. 12, br. 24 (2013), str. 97-111. 087
Vidi i → 911.3 (geografski aspekt)
34 Pravo
KOLAR-Dimitirjević, Mira
Urbar pavlinskoga samostana u Strezi 1477. godine = The 
Urbar of the Pauline convent Streza in 1477 / Mira 
Kolar-Dimitrijević ; [prijevod na engl. jezik Sado Terzić]. 
– Ilustr., faks. – Bibliografske bilješke uz tekst: 23 jed. – 
Sažetak ; Summary. – Tekst na hrv. i engl. jeziku.
U: Podravina. – God. 2, br. 3 (2003), str. 102-123. 088







A SUČIĆ, Mihael 
Između motike i mača : razbojništva na području Valpova 
i Miholjca u prvoj polovici 18. stoljeća / Mihael Sučić. – 
Bibliografske bilješke i bilješke uz tekst: 30 jed. – Saže-
tak ; Summary.
U: Podravina. – God. 15, br. 30 (2016), str. 213-221. 089
35 Javna uprava. Vlada. Vojni poslovi
KRALJIĆ, Tihana
Upravljanje razvojem u Koprivničko-križevačkoj župani-
ji u proteklih dvadeset godina i pogled u budućnost / 
Tihana Kraljić. – Bibliografske bilješke uz tekst: 14 jed. 
– Sažetak ; Abstract.
U: Podravina. – God. 13, br. 26 (2014), str. 196-217. 090
355 Vojni poslovi. Obrana. Oružane snage …
BOGDANOVIĆ, Tomislav
Kategorije zelenog kadra 1918. godine i osvrt na njihovo 
djelovanje u Podravini i Prigorju / Tomislav Bogdanović. 
– Bibliografija i izvori: 29 jed: ; bibliografske bilješke i 
bilješke uz tekst: 88 jed. – Sažetak ; Summary.
U: Podravina. – God. 12, br. 23 (2013), str. 96-108. 091
GRAHEK Ravančić, Martina
Bleiburg i križni put : na putu povratka kroz Podravinu / 
Martina Grahek Ravančić. – Bibliografske bilješke i 
bilješke uz tekst: 220 jed.. – Sažetak ; Summary.
U: Podravina. – God.7, br. 13 (2008), str. 146-166. 092
KRUŠELJ, Željko
Poglavniku odan do smrti – dva neobjavljena svjedočan-
stva o Miji Bziku / Željko Krušelj. – Ilustr. – Bilješke i 
bibliografske bilješke uz tekst: 8 jed. – Sažetak ; 
Summary. 
U: Podravina. – God. 1, br. 1 (2002), str.163-180. 093
PAVLIČEVIĆ, Dragutin
Opće političke i vojničke prilike u Podravini (1527. – 
1765.) / Dragutin Pavličević. – Ilustr. – Bibliografske 
bilješke uz tekst: 103 jed. – Sažetak ; Summary .
U: Podravina. – God. 1, br. 1 (2002), str. 83-98. 094
RAGUŽ, Jakša
Koprivnica u zapovijedima i izvješćima JNA 1990. i 1991 
/ Jakša Raguž. – Ilustr. . Bibliografske bilješke i bilješke 
uz tekst: 52 jed. – Sažetak.
U: Podravina. – God. 8, br. 15 ( 2009), str. 170-208. 095
ŠADEK, Vladimir
Logor Janka-Puszta i razvoj ustaške organizacije u Podra-
vini do 1934. / Vladimir Šadek. – Bibliografske bilješke i 
bilješke uz tekst: 54 jed. – Sažetak ; Summary.
U: Podravina. – God. 11, br. 21 (2012), str. 57-76. 096
37 Odgoj i obrazovanje
BALOG, Jelena
Doprinos u proučavanju povijesti i važnosti visoke gos-
podarske škole u Križevcima / Jelena Balog. – Ilustr., tab. 
– Izvori i bibliografija: 12 jed. ; bilješke uz tekst: 46 jed. 
– Summary.





Važnost poznavanja stranog jezika struke za mobilnost i 
zapošljivost diplomata Visokog gospodarskog učilišta u 
Križevcima / Ivana Cafuk, Valentina Papić Bogadi, Mari-
jana Ivanek- Martinčić, Renata Husinec. – Ilustr., graf. 
prikazi. – Bibliografija: 36 jed. – Sažetak ; Summary.
U: Podravina. – God. 14, br. 27 (2015), str. 175-189. 098
PEKLIĆ, Ivan
O prosvjetnim djelatnicama iz Podravine (1890. – 1950.) 
/ Ivan Peklić. – Bibliogfrafske bilješke uz tekst: 15 jed. 
– Sažetak ; Summary. – Str. 40-44: Prilog: personalni 
dosjei prosvjetnih djelatnica rođenih na području bivše 
općine Koprivnica koji se čuvaju u HDA.
U: Podravina. – God. 6, br. 11 (2007), str. 36-45.  099
REIDER, Vladimir
Početak rada više pučke škole u Virovitici s posebnim 
osvrtom na izgradnju nove školske zgrade / Vladimir 
Reider. – Ilustr. – Bibliografske bilješke uz tekst: 29 jed.– 
Sažetak ; Summary.
U: Podravina. – God. 6, br. 11 (2007), str. 187-197. 100
379 Slobodno vrijeme i rekreacija
KARAULA, Željko
„Bjelovarci“ na Šoderici / Željko Karaula. – Bibliograf-
ske bilješke i bilješke uz tekst: 24 jed.- Sažetak ; 
Summary. 
U: Podravina. – God. 15, br. 29 (2016), str. 52-57. 101
FIJAČKO, Petar
Struktura, obilježja i stavovi posjetitelja Šoderice 2015. 
godine. / Petar Fijačko. – Ilustr., graf. prikazi. – Biblio-
grafija : 17 jed. ; bilješke uz tekst: 7 jed. – Sažetak ; 
Summary.
U: Podravina. – God. 15, br. 29 (2016), str. 101-111. 102
39 Etnografija
BIRT Katić, Danijela
Promjene obiteljske strukture na prostoru bjelovarske 
regije koncem 19. stoljeća i u prvoj polovici 20. stoljeća 
: razlozi i posljedice / Danijela Birt Katić. – Bibliografija: 
21 jed. ; bibliografske bilješke i bilješke uz tekst: 68 jed.
U: Podravina. – God. 14, br. 28 (2015), str. 49-63. 103
FRANKOVIĆ, Đuro
Bogojavljenje – Sveta tri kralja – Vodokršće u tradiciji 
Hrvata u Mađarskoj / Đuro Franković. – Bibliografija: 20 
jed. ; bibliografske bilješke i bilješke uz tekst: 58 jed. – 
Öszefoglalo ; Summary.
U: Podravina. – God. 8, br. 15 (2009), str. 153-169. 104
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FRANKOVIĆ, Đuro
Po Božiću : ime Isusovo (2. siječnja) u mađarskih Hrvata 
/ Đuro Franković. – Bibliografija: 27 jed, bibliografske 
bilješke: 61 jed. – Sažetak ; Summary.
U: Podravina. – God. 8, br. 16 (2009), str. 141-161. 105
FRANKOVIĆ, Đuro
Lada – „Lepi Ivo – Ivandanj : s posebnim osvrtom na 
popijevke i običaje podravskih Hrvata u Mađarskoj. – 
Bibliografija: 13 jed. ; bibliografske bilješke i bilješke uz 
tekst: 78 jed. – Sažetak ; Summary.
U: Podravina. – God. 10, br. 19 ( 2011), str. 119-142. 106
FRANKOVIĆ, Đuro
Drava kao crta razgraničenja dvaju prostora : ovozemalj-
skog i onozemaljskog : mitska događanja oko rijeke u 
predajama podravskih Hrvata u Mađarskoj / Đuro Fran-
ković. – Bibliografske bilješke uz tekst: 4 jed. – Sažetak 
; Summary.
U: Podravina – God. 12, br. 24 (2013), str. 112-119. 107
 
FRANKOVIĆ, Đuro
Nebeska tjela u pučkoj tradiciji Hrvata u Mađarskoj / 
Đuro Franković. – Bibliografske bilješke i bilješke uz 
tekst: 80 jed. 
U: Podravina. – God. 15, br. 30 (2016), str. 242-270. 108
SOMEK, Petra
Osnovni tipovi ruralnih kućišta i kuća u Podravini / Petra 
Somek. – Ilustr. – Bibliografija: 52 jed. ; bibliografske 
bilješke i bilješke uz tekst: 25 jed. – Sažetak ; Summary. 
– Kazivači: Ivan Benkek, Davorin Hećimović, Dražen 
Podravec, Željko Kovačić, Vjekoslav Prvčić, Dragutin 
Feletar, Zlatko Filipović.
U: Podravina. – God. 9, br. 18 (2010), str. 127-149. 109
SOMEK, Petra
Tradicijski način gradnje ruralnih objekata u Podravini / 
Petra Somek. – Ilustr. u bojama, crteži. – Bibliografija i 
izvori: 69 jed. ; bilješke uz tekst: 7 jed. – Sažetak ; Sum-
mary. – Kazivači: Ivan Benkek, Josip Cugovčan, Davorin 
Hečimović, Dražen Podravec, Željko Kovačić, Vjekoslav 
Prvčić, Dragutin Feletar, Zlatko Filipović.
U: Podravina. – God. 12, br. 23 (2013), str. 52-69. 110
ZEBEC, Maja
Tipologija i kronologija tradicijske arhitekture klijeti na 
podravskom dijelu sjeverozapadne Bilogore / Maja 
Zebec. – Ilustr. u bojama. – Bibliografske bilješke i bilješ-
ke uz tekst: 11 jed. – Sažetak ; Summary.
U: Podravina. – God. 9, br. 17 (2010), str. 153-165. 111
ZVONAR, Ivan
Rukopisna zbirka „Hrvatske narodne pjesme puka što-
kavskoga i kajkavskoga“ Đure Deželića / Ivan Zvonar. – 
Ilustr. – Bibliografske bilješke i bilješke uz tekst: 34 jed. 
– Sažetak ; Summary.
U: Podravina. – God. 15, br. 29 (2016), str. 161-167. 112
Vidi i: → 338 (turizam)
 → 82 (književnost)
 → 94 (povijest)
5 MATEMATIKA I PRIRODNE ZNANOSTI




Zaštita okoliša pri proizvodnji prirodnog plina / Mladen 
Ferenčić, Lidija Jaković, Ines Hemetek-Potroško. – 
Ilustr., crteži, graf. i tab. – Bibliografija: 4 jed.
U: Podravina. – God. 1, br. 2 (2002), str. 76-85.  113






Zlato u Dravi : geološka geneza i mineraloška analiza / 
Vladimir Bermanec, Ladislav Palinkaš, Marin Šoufek, 
Vladimir Zebec. – Ilustr.(djelomice u bojama). – Biblio-
grafija: 15 jed. – Sažetak ; Abstract.
U: Podravina. – God. 13, br. 25 (2014), str. 7-18. 114
FELETAR, Dragutin
Geneza i eksploatacija šljunka i pijeska na području 
Šodreice / Dragutin Feletar. – Ilustr. u bojama. – Biblio-
grafske bilješke i bilješke uz tekst: 32 jed. – Sažetak ; 
Summary. 
U: Podravina. – God. 15, br. 29 (2016), str. 24-35. 115
PENZAR, Ivan
PREMEC, Krunoslav
Meteorološka analiza brojnih hladnih i mraznih dana u 
Podravini / Ivan Penzar, Krunoslav Premec. – Ilustr., 
kartogrami, graf., tab. – Bibliografija: 6 jed. – Sažetak ; 
Summary. 
U: Podravina. – God. 1, br. 2 (2002), str. 67-75. 116
PETRIĆ, Hrvoje
OBADIĆ, Ivan
Drava river flooding in Varaždin and Koprivnica parts of 
Podravina in the period 17th – 19th century / Hrvoje 
Petrić, Ivan Obadić. – Izvori i bibliografija: 50 jed. ; 
bilješke uz tekst 68 jed. – Summary ; sažetak. – Tekst na 
engl. jeziku.
U: Podravina. – God. 6, br. 12 ( 2007), str. 136-147. 117
SLUKAN-Altić, Mirela
Hidroregulacija Drave i njezin utjecaj na transformaciju 
prirodnog i kulturnog pejsaža Podravine / Mirela Slu-
kan-Altić. – Ilustr., zemlj. karte u boji. – Bibliografija: 9 
jed.
U: Podravina. – God. 1, br. 2 (2002), str. 128-152. 118









Analize lesa in oglja s srednjeveške naselbine Torčec – 
Gradić pri Koprivnici / Metka Culiberg. –Ilustr. – Biblio-
grafija: 6 jed. – Sažetak ; Zusammenfassung. – Tekst na 
slv. jeziku
U: Podravina. – God. 3, br. 6 (2004), str. 122-127. 119
KUŽIR, Snježana
TRBOJEVIĆ Vukičević, Tajana
Životinjski nalazi s arheološkog lokaliteta Torčec – Gra-
dić / Snježana Kužir, Tajana Trbojević Vukičević. – Ilustr. 
– Bibliografija: 13 jed. – Sažetak ; Summary.
U: Podravina. – God. 3, br. 6. (2004), str. 116-121. 120
ŠOŠTARIĆ, Renata
Arheobotanička analiza uzoraka s lokaliteta Torčec – 
Gradić / Renata Šoštarić. – Ilustr., graf. prikazi. – Biblio-
grafija: 21 jed. – Sažetak ; Summary.






Paleodemografska i paleopatološka analiza ljudskog oste-
ološkog materijala s nalazišrta Torčec – Cirkvišče kraj 
Koprivnice / Mario Šlaus, Mario Tkalčec, Siniša Krznar. 
– Ilustr., graf. prikazi. – Bibliografija: 33 jed. – Sažetak ; 






A case of childhood tuberculosis from modern period 
burial from Crkvari, Northern Croatia / Željka Bedić, 
Vlasta Vyroubal, Tatjana Tkalčec, Mario Šlaus. – Ilustr. 
– Bibliografske bilješke i bilješke uz tekst: 41 jed. – Sum-
mary. – Tekst na engl. jeziku.
U: Podravina. – God. 14, br. 28 (2015), str. 73-83. 123
578/579 Virologija
PODRAVEC, Dražen
Komparativna faunističko-mikrobiološka istraživanja 
bunarske vode Virja od 1968. do 1989. godine / Dražen 
Podravec. - Ilustr., graf. prikazi. – Bibliografija: 75 jed. ; 
bilješke uz tekst: 12 jed. – Sažetak ; Summary.
U: Podravina. – God. 13, br. 26 (2014), str. 39-75. 124
598.2 Ptice
ARAČ, Krunoslav 
Status ptica (Aves) i pojava stranih invazivnih vrsta (rep-
tilia : emydidae, malacostraca: cambaridae) na jezru 
Šoderica / Krunoslav Arač. – Ilustr. – Bibliografija: 8 jed. 
; bibliografske bilješke uz tekst: 10 jed. – Sažetak ; 
Summary.
U: Podravina. – God. 15, br. 29 (2016), str. 112-117. 125




Krpeljni meningoencefalitis na području Koprivnič-
ko-križevačke županije : incidencija i prostorna raspodje-
la bolesnika po naseljima, u razdoblju od 1979. do 2011. 
godine. / Ljiljana Mišić-Majerus. – Ilustr., graf. prikazi. 
– Bibliografija: 32 jed. - Sažetak : Summary.
U: Podravina. – God. 11, br. 22 ( 2012), str. 169-185. 
126
MIŠIĆ-Majerus, Ljiljana
Leptospiroza u Koprivničko-križevačkoj županiji : uče-
stalost, prostorni raspored po naseljima, prisutnost vjero-
jatnih infektivnih serovara i klinička obilježja : rezultati 
istraživanja od 1970. godine dom 2014. god. / Ljiljana 
Mišić-Majerus. – Ilustr. – Bibliografija: 27 jed. – Sažetak 
; Summary.
U: Podravina. – God. 13, br. 26 (2014), str. 99-106. 127
614 Javno zdravlje i higijena
ŠVARC Janjanin, Sanja
Udio nekolicine liječnica u novijoj povijesti koprivničke 
medicine / Sanja Švarc Janjanin. - Izvori i bibliografija: 4 
jed. ; bilješke uz tekst: 26 jed. – Sažetak ; Summary.
U: Podravina. – God. 6, br. 12 (2007), str. 46-53. 128
ŠVARC, Krešimir
ŠVARC Janjanin, Sanja
Osvrt na razvoj sestrinstva u Koprivnici / Krešimir Švarc, 
Sanja Švarc Janjanin. – Bibliografija: 6 jed. – Sažetak ; 
Summary.
U: Podravina. – God. 6, br. 12 (2007), str. 54-57. 129
615 Farmacija. Ljekarništvo
FELETAR, Dragutin
Prinosi povijesti ljekarništva u sjeverozapadnoj Hrvatskoj 
/ Dragutin Feletar. – Ilustr. – Bibliografske bilješke i 
bilješke uz tekst: 90 jed. – Sažetak ; Summary.







Photovoltaics systems on the two banks of Drava / Henrik 
Zsiborács, Gábor Pintér, Béla Pály, Lóránt Bali. – Ilustr. 
graf. prikazi. – Abstract ; Sažetak. - Tekst na engl. 
jeziku.
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U: Podravina. – God. 13, br. 26 (2014), str. 183-195. 131
626/627 Hidrotehnika
CIK, Nikola
„Nacrt Podravja od Hlebina do medje Županije virovitič-
ke uz oznaku vodogradnje“ iz 1780. godine / Nikola Cik. 
– Ilustr. zemlj. karte. – Bibliografija: 1 jed. ; bibliografske 
bilješke i bilješke uz tekst: 126 jed. – Sažetak ; 
Summary.
U: Podravina. – God. 12, br. 24 (2013), str. 57-73. 132
ŠADEK, Vladimir
Prilozi o utjecaju rijeke Drave na život stanovnika 
koprivničke i Đurđevačke Podravine od 1918. do 1941. : 
poplave, regulacije, prometni i komunikacijski problemi / 
Vladimir Šadek. – Ilustr. – Bibliografija: 21 jed. ; biblio-
grafske bilješke i bilješke uz tekst: 51 jed. – Sažetak ; 
Summary. 
U: Podravina. – God. 12, br. 24 ( 2013), str. 141-149. 
133





Uloga željeznice u regionalnom razvoju uz Dravu u 
Austro-ugarskoj monarhiji i u EU / Lóránt Bali, Lásló 
Gulyás. – Ilustr. – Bibliografija: 8 jed. – Sažetak ; 
Summary.
U: Podravina. – God. 11, br. 22 (2012), str. 21-25. 134
HOZJAN, Andrej
Potovati v Prekomurje, potovati iz Prekomurja od 16. do 
18 stoletja / Andrej Hozjan. – Izvori i biliografija: 55 jed. 
; bilješke uz tekst: 54 jed. – Povzetek ; Summary. – Tekst 
na slv. jeziku.




Strategijski razvoj i utjecaj prometa na prijevoznu potra-
žnju u Varaždinskoj županiji. / Igor Franolić, Marin Dugi-
na, Petar Feletar. – Ilustr., graf. prikazi. – Bibliografija: 
19 jed. ; bibliografske bilješke uz tekst: 12 jed. – Sažetak 
; Summary.




Analiza prijevozne potražnje na relaciji Zagreb – Kopriv-
nica / Marin Dugina, Petar Feletar, Igor Franolić. – Ilustr., 
graf. prikazi u bojama. – Bibliografija:14 jed. – Sažetak ; 
Summary.




Planiranje održive mobilnosti u Križevcima / Marin 
Dugina, Marko Slavulj, Petar Feletar. – Ilustr., graf. pri-
kazi. – Bibliografija: 14 jed. – Sažetak ; Summary.




Istraživanje potencijala zajedničkih vožnji osobnim vozi-
lom u gradovima Koprivnica i Križevci / Ivan Grgurević, 
Marin Dugina, Petar Feletar. – Ilustr., graf. prikazi u 
bojama. – Bibliografija: 30 jed. – Sažetak ; Summary.




Razvitak prometnog sustava grada Virovitice kao središta 
Podravine / Goran Kos, Dubravko Milojević, Petar Fele-
tar . – Ilustr., graf. prikazi. – Bibliografija: 25 jed. ; bilješ-
ke uz tekst: 4 jed. – Sažetak ; Summary.




Prometna i turističke valorizacija podravske magistrale / 
Goran Kos, Petar Feletar, Matija Orešić, . Ilustr., graf. 
prikazi. – Bibliografija: 21 jed. – Sažetak ; Summary.




Cestovna infrastruktura Međimurske županije s prijedlo-
zima razvitka / Goran Kos, Dubravko Milojević, Petar 
Feletar. – Ilustr., graf. prikazi. – Bibliografija: 19 jed. – 
Sažetak ; Summary.




Valorizacija cestovnog prometa grada Slatine s prijedlozi-
ma unapređenja / Goran Kos, Dubravko Milojević, Petar 
Feletar. – Ilustr. – Bibliografija: 18 jed. – Sažetak ; 
Summary.
U: Podravina. – God. 14, br. 28, str. 49-63. 143
LAJNERT, Siniša
Željeznička infrastruktura koprivničkih ugljenokopa, 
Koprivnički Bregi (1945.-1952.) / Siniša Lajnert. – Ilustr. 
– Bibliografija: 43 jed. – Sažetak ; Summary.
U: Podravina. – God. 11, br. 22 (2012), str. 26-40. 144








Cesta kralja Kolomana / Ranko Pavleš. – Ilustr. – Biblio-
grafske bilješke i bilješke uz tekst: 68 jed. – Sažetak ; 
Summary.
U: Podravina. - God. 7, br. 13 (lipanj 2008), str. 65-75.  
 145
SLUKAN Altić, Mirela 
Trafific and its impact on morphological and functional 
urban development in historical context : a case study of 
Bjelovar, Sisak and Koprivnica / Mirela Slukan Altić. – 
Ilustr. – Bibliografija i izvori: 28 jed. ; bibliografske 
bilješke i bilješke uz tekst: 42 jed. – Sažetak ; Summary.
U: Podravina. – God. 11, br. 22 (2012), str. 5-20. 146
Vidi i: → 338.84 turizam
658 Poslovno upravljanje. … 
TIPURIĆ, Darko
MARKULIN, Goran
Partnerships, networks, alliances – new strategic opportu-
nities for Croatian firms = Partnerstva, mreže, savezi – 
nove strateške prilike za hrvatska poduzeća / Darko 
Tipurić, Goran Markulin. – Ilustr. – Bibliografija: 28 jed. 
– Tekst na engl. jeziku.
U: Podravina. – God. 1, br. 1 (2002), str. 31-44. 147
JERČINOVIĆ, Silvije
Neki aspekti poticanja marketinške učinkovitosti kod 
malih i srednjih poduzeća kroz implementaciju načela 
održivosti na području Koprivničko-križevačke županije 
/ Silvije Jerčinović. – Bibliografija: 16 jed. – Sažetak ; 
Abstract.
U: Podravina. – God. 13, br. 25 (2014), str. 101-111. 148
66 Kemijska tehnologija.
Vidi i: → 504 ekologija
664 Proizvodnja hrane
FELETAR, Dragutin
Iz povijesti mesne industrije u Čakovcu : s posebnim 
osvrtom na Vajdu (1912. – 1964.) / Dragutin Feletar. – 
Ilustr. –Bibliografske bilješke i bilješke uz tekst: 95 jed. 
– Sažetak ; Summary.
U: Podravina. – God. 11, br. 22 (2012), str. 127-151. 149
664.7 Mlinarstvo
KOLAR-Dimitrijević, Mira
Od zrna i klipa do kruha i kolača u Podravini do 1945. 
godine / Mira Kolar-Dimitrijević . – Ilustr. –Bibliografske 
bilješke i bilješke uz tekst: 71 jed. – Sažetak ; Summary. 
U: Podravina. – God. 8, br. 15 (2009), str. 5-38. 150
MIHOLEK, Vladimir
Dravske vodenice i mlinovi potočari đurđevačke Podravi-
ne od polovice 18. do polovice 20. stoljeća / Vladimir 
Miholek. – Ilustr. – Izvori i bibliografija: 32 jed ; biblio-
grafske bilješke i bilješke uz tekst: 76 jed. – Sažetak ; 
Summary. – Str.135-140 : Popis mlinarskih radnika za 
mjesta Đurđevac, Virje, Molve i Ferdinandovac.
U: Podravina. – God. 12, br. 24 (2013), str. 120-140. 151
MIHOLEK, Vladimir
Đurđevački mlinovi na parni i ostale vrste pogona s kraja 
19. i prve polovice 20. stoljeća / Vladimir Miholek. – 
Ilustr. – Bibliografija: 57 jed.; bibliografske bilješke i 
bilješke uz tekst: 111. – Sažetak ; Summary.
U: Podravina. – God. 13, br. 25 (2014), str. 77-100. 152
67 Razne industrije, zanati i obrti.
KOLAR-DIMITRIJEVIĆ, Mira
Podravsko svilarstvo do 1868. godine / Mira Kolar-Dimi-
trijević. – Bibliografske bilješke uz tekst: 45 jed. – Saže-
tak ; Summary.
U: Podravina. – God. 1, br. 2 (2002), str. 86-98. 153
KOLAR-Dimitrijević, Mira
Nastajanje, razvoj i propast industrije u Podravini do 
1945. godine / Mira Kolar-Dimitrijević. – Bibliografske 
bilješke i bilješke uz tekst: 23 jed. – Sažetak ; Summary.
U: Podravina. – God. 11, br. 21 (2012), str. 17-25. 154
7 UMJTENOST. REKREACIJA. ZABAVA. SPORT
7.025 Konzerviranje i restauriranje
DORAČIĆ, Damir
Konzervatorsko-restauratorski zahvati na arheološkim 
predmetima s lokaliteta Torčec – Cirkvišče, uključujući 
nedestruktivna ispitivanja na pojedinim predmetima / 
Damir Doračić. – Ilustr., graf. – Bibliografija: 9 jed. ; 
bilješke uz tekst: 3 jed. – Sažetak ; Summary.
U: Podravina. - God. 2, br. 4 (2003), str. 49-55. 155
71 Prostorno planiranje. Regionalno, urbano i rural-
no planiranje
SLUKAN Altić, Mirela
Počeci prostornog planiranja u gradu Koprivnici / Mirela 
Slukan Altić. – Ilustr., planovi. – Bibliografija: 13 jed. ; 
bibliografske bilješke uz tekst: 14 jed. – Sažetak ; 
Summary.
U: Podravina. - God. 5, br. 9 (2006), str. 19-31. 156
VUČETIĆ, Ratko
Prostorni razvoj srednjovjekovnih kraljevskih gradova u 
Podravini / Ratko Vučetić. – Ilustr., crteži. Bilješke uz 
tekst: 34 jed. – Sažetak ; Summary.
U: Podravina. – God. 2, br. 3 (2003), str. 133-141. 157
VUČETIĆ, Ratko
Prostorni razvoj gradova u Podravini između srednjeg 
vijeka i 19. stoljeća / Ratko Vučetić. – Bibliografske 
bilješke i bilješke uz tekst: 30 jed. – Sažetak ; Summary.
U: Podravina. - God. 10, br. 20 (2011), str. 74-83. 158
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72 Arhitektura
CURK, Jože
Nekaj novih vidikov o gradbenem razvoju mariborskega 
mestnega gradu / Jože Curk. – Ilustr., skice i crteži. – 
Bibliografske bilješke uz tekst: 15 jed. – Sažetak ; 
Summary.
U: Podravina. – God. 6, br. 11 (2007), str. 168-186. 159
 
DAMJANOVIĆ, Dragan
Oltari župne crkve uznesenja Blažene Djevice Marije u 
Molvama / Dragan Damjanović. – Ilustr. – Izvori i bibli-
ografija: 32 jed. ; bilješke uz tekst: 116 jed. – Summary.
U: Podravina. – God. 8, br. 15 (2009), str. 117-138. 160
HORVAT-Levaj, Katarina
Prilog istraživanju barokne sakralne arhitekture Podravi-
ne – župna crkva sv. Martina u Martijancu / Katarina 
Horvat-Levaj. – Ilustr. – Bilješke i bibliografske bilješke 
uz tekst: 88 jed. – Sažetak ; Summary.
U: Podravina. – God. 5, br. 10 (2006), str. 80-99. 161
KEMPERL, Metoda
Jožef Hoffer – arhitekt brez meje / Metoda Kemperl . – 
Iustr., tlocrti. – Bibliografske bilješke i bilješke uz tekst: 
37 jed. – Sažetak ; Summary. – Tekst na slv. jeziku.
U: Podravina. - God. 4, br. 7 (2006), str. 33-45. 162
PAVLEŠ, Ranko
Pokušaji prikaza koprivničkih srednjovjekovnih i rano-
vjekovnih utvrda / Ranko Pavleš. – Ilustr., planovi, nacrti. 
– Bibliografske bilješke i bilješke uz tekst: 86 jed. – Saže-
tak ; Summary.
U: Podravina. – God. 9, br. 17 (2010), str. 53-85. 163
Vidi i: → 39 etnografija (tradicijska arhitektura)
75 Slikarstvo
KEMPERL, Metoda
The painting decoration in St. Andrew’s Parish Church at 
Zgornji Leskovec and Zagreb painter Anton Archer / 
Metoda Kemperl. – Ilustr. u bojama. – Bibliografija i 
izvori: 18 jed ; bibliografske bilješke i bilješke uz tekst: 
37 jed. – Abstract. – Tekst na engl. jeziku.
U: Podravina. – God. 15, br. 30 (2016), str. 106-120. 164




Kazališna umjetnost i Franjo Marković : s posebnim 
osvrtom na recepciju u novinama na njemačkom jeziku / 
Valentina Papić Bogadi, Ivan Peklić. – Bibliografske 
bilješke i bilješke uz tekst: 211 jed. – Sažetak; 
Summary.
U: Podravina. – God. 11, br. 21 (2012), str. 77-97. 165
8 JEZIK. LINGVISTIKA. KNJIŽEVNOST
81 Lingvistika i jezici
BALOG, Zdenko
Srednjovjekovni toponimi sjeverne Hrvatske : kulturološ-
ki i interdisciplinarni aspekti toponomastike / Zdenko 
Balog. – Bibliografija: 43 jed. ; bibliografske bilješke i 
bilješke uz tekst: 88 jed. – Sažetak ; Summary. – Str. 
87-99: Prilog : tablice prema toponimima i zemlj. karte s 
lokalitetima određenih toponimijskih korijena.
U: Podravina. – God. 8, br. 15 (2009), str. 74-101. 166
LONČARIĆ, Mijo
Govor Koprivnice i Podravine nekad i danas / Mijo Lon-
čarić. – Ilustr. – Bilješke uz tekst: 13 jed. 
U: Podravina.. – God. 8, br. 15 (2009), str. 139-152. 167
LONČARIĆ, Mijo
Kajkavština u ranim podravskim toponimima / Mijo Lon-
čarić. – Bibliografija: 69 jed. ; bilješke uz tekst: 27 jed. 
– Sažetak ; Summary.
U: Podravina. – God. 8, br. 16 (2009), str. 41-55.  168 
MIHOLEK, Vladimir
Imena i nadimci u Đurđevcu od sredine XVI. do početka 
XX. Stoljeća / Vladimir Miholek. – Ilustr. – Bibliografija: 
41 jed. ; bibliografske bilješke i bilješke uz tekst: 72 jed. 
– Sažetak ; Abstract. – Str. 168-172: Brojnost imena 
krštene djece u Đurđevcu i Kalinovcu (1741.-1771.)
U: Podravina. – God. 13, br. 26 (2014), str. 149-172. 169
PAPIĆ, Valentina
HUSINEC, Renata
Prilog poznavanju njemačko-hrvatskih jezičnih dodira na 
području Križevaca / Valentina Papić, Renata Husinec. – 
Bibliografija: 26 jed. ; bibliografske bilješke i bilješke uz 
tekst: 68 jed. – Sažetak ; Summary.
U: Podravina. – God. 9, br. 18 (2010), str. 150-161. 170
PAPIĆ Bogadi, Valentina
Njemačke posuđenice u hrvatskom nazivlju agronomske 
struke / Valentina Papić Bogadi. – Bibliografija: 51 jed. 
– Sažetak ; Summary.
U: Podravina: - God. 14, br. 28 (2015), str. 94-107. 171
82 Književnost
FRANKOVIĆ, Đuro
Trojezično „barokno cvijeće“ velikog prepošta Stipana 
Gredenića u Pečuhu / Đuro Franković . – Bibliografija: 
16 jed ; bibliografsjke bilješke i bilješke uz tekst: 53 jed. 
– Sažetak ; Summary. 
 U: Podravina. – God. 14, br. 27 (2015), str. 205-225. 
172
FRANKOVIĆ, Đuro
Rukopisna pjesmarica iz Legrada / Đuro Franković. – 
Ilustr. – Sažetak ; Summary.
U: Podravina. – God. 14, br. 28, (2015), str. 84-93. 173








Odnos identiteta i okoliša u kajkavskom pjesništvu Frana 
Galovića / Mario Kolar. – Bibliografske bilješke uz tekst: 
24 jed. – Sažetak ; Summary.
U: Podravina. – God. 7, br. 14 (2008), 136-146. 174
ZVONAR, Ivan
Enigme ludbreške pjesmarice iz 1833. : iskrice iz starije 
kajkavske književnosti / Ivan Zvonar. – Bibliografija: 18 
jed. – Sažetak ; Summary.
U: Podravina. – God. 14, br. 27 (2015), str. 36-79. 175
82-94 (biografije, autobiografije memoari … )
KOLAR, Mira
Podravka Mara Matočec, prva seljačka književnica i poli-
tičarka u Hrvatskom seljačkom pokretu (1918. – 1940.) / 
Mira Kolar. – Bibliografske bilješke i bilješke uz tekst: 
125 jed. – Sažetak ; Summary.
U: Podravina. – God. 6, br. 12 (2007), str. 5-25. 176
KOLAR, Mario
Kajkavsko proljeće : (re)afirmacija kajkavske književno-
sti i kulture u vrijeme Hrvatskog proljeća / Mario Kolar. 
– Bibliografija: 36 jed. ; bibliografske bilješke uz tekst: 
37 jed. – Sažetak ; Summary.
U: Podravina. – God. 13, br. 25 (2014), str.160-172.  177
SABOLOVIĆ-Krajina, Dijana
Književnica Božena Loborec : prilog za biografiju / Dija-
na Sabolović-Krajina. – Ilustr. – Bibliografske bilješke i 
bilješke uz tekst: 64 jed. – Sažetak ; Summary.
U: Podravina. – God. 6, br. 12 (2007), str. 58-73. 178
ZVONAR, Ivica
Zapisi Petra Grgeca o Prvom svjetskom ratu i Podravini u 
ratnom razdoblju. / Ivica Zvonar. – Bibliografske bilješke 
i bilješke uz tekst: 60 jed. – Sažetak ; Summary.
U: Podravina. – God. 11, br. 21 (2012), str. 36-46. 179
9 GEOGRAFIJA. BIOGRAFIJE. POVIJEST
902 Arheologija
ČIMIN, Robert
Zaštitna arheološka istraživanja franjevačkog samostana 
u Koprivnici / Robert Čimin. – Ilustr. u bojama. – Biblio-
grafija: 21 jed. ; bilješke uz tekst: 23 jed. – Sažetak ; 
Summary. – Str. 105-115: katalog nalaza.
U: Podravina. – God. 9, br. 18 (2010), str. 86-115. 180
ČIMIN, Robert
Prilagodbe u arhitekturi podravskih utvrđenja pojavom 
osmanlijske opasnosti / Robert Čimin. – Ilustr. u bojama. 
– Bibliografij: 37 jed, : bibliografske bilješke i bilješke uz 
tekst: 38 jed. – Sažetak ; Summary.
U: Podravina. – God. 13, br. 26 (2014), str. 5-19. 181
ČIMIN, Robert
Slučajni arheološki nalazi iz podravskih šljunčara kao 
indikator odnosa čovjeka i prirode / Robert Čimin. – 
Ilustr. – Bibliografske bilješke i bilješke uz tekst: 23. 
jed.- Sažetak ; Summary.
U: Podravina. – God. 15, br. 29 (2016), str. 5-11. 182
ČUFAR, Katarina
ŠIMEK, Marina
Dendrochronological investigation of wood from Varaž-
din old castle / Katarina Čufar, Marina Šimek. – Ilustr. – 
Bibliografija: 15 jed. – Tekst na engl. jeziku.




Dendrološko datiranje drva s lokaliteta Torčec – Gradić u 
sjevernoj Hrvatskoj = The dendrochronological dating of 
wood from the site Torčec – Gradić in Northern Croatia / 
Katarina Čufar, Tatjana Sekelj Ivančan, Michael Grabner. 
– Ilustr. – Bibliografija: 10 jed. ; bilješke: 2 jed. – Tekst 
na hrv. i engl. jeziku.
U: Podravina. – God. 7, br. 13 (2008), str. 30-40. 184
KULENOVIĆ, Igor
Arheološka istraživanja na lokalitetu Oružana u Kopriv-
nici = Archaeological excavations at Oružana site, 
Koprivnica/ Igor Kulenović. - Ilustr. (djelomice u boja-
ma). – Bibliografija: 5 jed. – Sažetak ; Summary. – Tekst 
na hrv. i engl. jeziku.
U: Podravina. – God. 1, br. 2 (2002), str. 165-181. 185
NOVAK, Mario
KRZNAR, Siniša
Prilozi poznavanju uvjeta i kvalitete života u ranonovo-
vjekovnom podravskom selu : na primjeru Torčeca kraj 
Koprivnice / Mario Novak, Siniša Krznar. – Ilustr., crteži. 
– Bibliografske bilješke i bilješke uz tekst: 97 jed. – Saže-
tak ; Summary.
U: Podravina. – God. 9, br. 18 (2010), str. 59-88. 186
SEKELJ Ivančan, Tajana
TKALČEC, Tatjana
Arheološko nalazište Torčec – Cirkvišče / Tajana Sekelj 
Ivančan, Tatjana Tkalčec. – Ilustr., crteži. – Bibliogarfija: 
1 jed. ; bilješke uz tekst: 19 jed. – Sažetak ; Summary.
U: Podravina. – God. 2, br. 4 (2004), str. 5-36. 187
SEKELJ Ivančan, Tajana
TKALČEC, Tatjana
Arheološko nalazište Torčec – Gradić / Tajana Sekelj 
Ivančan, Tatjana Tkalčec. – Ilustr., arheološke table. – 
Bibliografija: 67 jed. ; bibliografske bilješke uz tekst: 30 
jed. – Sažetak ; Zusammenfassung.
U: Podravina. – God. 3, br. 6 (2004), str. 71-110. 188
SEKELJ Ivančan, Tajana
Predindustrijska obrada željeza : pokazatelji talioničke 
djelatnosti na primjeru arheoloških nalazišta u Podravini 
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/ Tajana Sekelj Ivančan. – Ilustr. – Bibliografske bilješke 
i bilješke uz tekst: 24 jed. – Sažetak ; Summary.
U: Podravina. – God. 15, br. 29 (2016), str. 118-125. 189
ŠIMEK, Marina
Arheološka istraživanja varaždinske utvrde i projekt 
bastion / Marina Šimek . – Ilustr. – Izvori i bibliografija: 
10 jed. ; bilješke uz tekst: 14 jed. – Sažetak ; Summary.
U: Podravina. – God. 7, br. 13 (2008), str. 5-21. 190
904 Ostaci kultura povijesnih razdoblja
ČIMIN, Robert
Slučajni arheološki nalazi iz podravskih šljunčara u 
Muzeju grada Koprivnice / Robert Čimin. – Ilustr. - Bibli-
ografija: 74 jed. – Sažetak ; Summary.
U: Podravina. – God. 12, br. 24 (2013), str. 22-45. 191
DUKAT, Zdenka
MIRNIK, Ivan
Nacrt numizmatičke topografije Podravine / Zdenka 
Dukat, Ivan Mirnik. – Ilustr. u bojama. – Bibliografija: 69 
jed. ; bibliografske bilješke ispod teksta: 70 jed. – Sažetak 
; Summary.
U: Podravina. – God. 4, br. 8 (2005), str. 121-146. 192
PAVLIN, Primož
Poznobronastodobni jezičastoročajni srp iz Velikog 
Bukovca = Late bronze age sickle from Veliki Bukovec / 
Primož Pavlin ; [prijevod na engl. jezik Rachel Novšak]. 
– Ilustr., crteži. – Bibliografija: 11. jed. ; bilješke uz tekst: 
12 jed. – Tekst usporedo na slv. i engl.jeziku.
U: Podravina. – God. 5, br. 9 (2006), str. 131-135. 193
MATIJAŠKO, Martina
Šiljak dugog koplja iz Sračinaca / Martina Matijaško . – 
Ilustr. – Bibliografija: 28 jed. ; bibliografske bilješke i 
bilješke uz tekst: 36 jed. – Sažetak ; Summary.
U: Podravina. – God. 11, br. 22 (2012), str. 57-65. 194
Vidi i: → 56 paleontologija
Vidi i: → 572 antropologija 
908 Studije lokaliteta
FUJS, Metka
Prekmurje – podoba prostora / Metka Fujs. – Bibliograf-
ske bilješke uz tekst: 38 jed. – Sažetak ; Summary.
U: Podravina. – God. 3, br. 6 (2004), str. 49-62. 195
HÁJDU, Zóltán
Pécs, a historically changing multicultural city / Zóltán 
Hájdu. – Ilustr. – Bibliografija: 5 jed. – Sažetak. – Tekst 
na engl. jeziku.




Mura – čovjek – priroda / Sandra Kantar, Marjana Iva-
nek-Martinčić, Zvjezdana Augustinović. – Bibliografija: 
8 jed. – Summary.
U: Podravina. – God. 7, br. 14 (2008), str. 147-158. 197
PETRIĆ, Hrvoje
Rijeka Drava i međimursko selo : primjer Donje Dubrave 
(18. i 19. stoljeće) / Hrvoje Petrić. – Bibliografske bilješ-
ke i bilješke uz tekst: 106 jed. – Sažetak ; Summary.






From the Ruhr to the Bosporus : European capitals of 
culture 2010 : Essen, Pécs, Carigrad / Eva Orosz, Klára 
Stefán, Támas Vati. – Bibliografija i izvori: 47 jed. ; bibli-
ografske bilješke uz tekst: 8 jed. – Summary. – Tekst na 
engl. jeziku.
U: Podravina. – God. 9, br. 17 (2010), str. 124-137. 199
ŠIPEK, Mario
Čovjek i okoliš : dravska zanimanja s osvrtom na sylvu / 
Mario Šipek. – Bibliografija: 21 jed. ; bibliografske 
bilješke i bilješke uz tekst: 39 jed.




Vpliv reliefnih in topoklimatskih značilnosti na rabo tal 
na območju zahodnih Haloz / Igor Žiberina. – Ilustr., graf. 
– Bibliografija: 10 jed. – Sažetak ; Summary. – Tekst na 
slv. jeziku.
U: Podravina. – God. 5, br. 10 (2006), str. 15-27. 201
ŽIBERINA, Igor
Podnebne spremembe v Sloveniji / Igor Žiberina. – 
Ilustr., graf. prikazi. – Izvleček ; Summary. – Tekst na slv. 
jeziku.
U: Podravina. – God. 10, br. 20 (2011), str. 102-114. 202
911. 3 Humana (kulturna) geografija
FELETAR, Dragutin
GLAMUZINA, Martin
Prostorna distribucija zaposlenosti i nezaposlenosti kao 
pokazatelj diferenciranosti na prostoru Hrvatske / Dragu-
tin Feletar, Martin Glamuzina. – Ilustr., grafikoni u boji, 
tab. – Bibliografija i izvori: 11 jed. – Sažetak ; 
Summary. 
U: Podravina. – God. 1, br. 2 (2002), str. 5-42. 203
FELETAR, Dragutin
Razlike u razvijenosti regija u Hrvatskoj s posebnim 
osvrtom na Koprivničko-križevačku županiju / Dragutin 
Feletar. – Ilustr., tabl., graf., kartogr. – Bibliografija: 7 
jed. – Sažetak ; Summary.
U: Podravina. – God. 4, br. 8, (2005), str. 167-178. 204









Prirodna osnova kao čimbenik naseljenosti gornje hrvat-
ske Podravine / Dragutin i Petar Feletar. – Ilustr., graf. 
prikazi u bojama. – Bibliografske bilješke i bilješke uz 
tekst: 103 jed. – Sažetak ; Summary.
U: Podravina. – God. 7, br. 13 (2008), str. 167-212. 205
FELETAR, Dragutin
Geografsko-demografske značajke regionalnog parka 
Mura –Drava / Dragutin Feletar. – Ilustr. u bojama. – 
Bibliografija 25 jed. – Sažetak ; Summary.
U: Podravina. – God. 12, br. 24 (2013), str. 5-21. 206
FELETAR, Petar
Industrija Podravine : od manufakture do deindustrijali-
zacije : glavne etape i procesi / Petar Feletar. – Ilustr., 
graf. prikazi (djelomice u bojama). – Bibliografija: 93 
jed. ; bilješke uz tekst: 7 jed. – Sažetak ; Summary.
U: Podravina. – God. 10, br. 20 ( 2011), str. 115-162. 207
FELETAR, Petar
Geografski položaj i prometna povezanost jezera „Šode-
rica“ / Petar Feletar. – Ilustr. u bojama. – Bibliografija i 
izvori : 34 jed ; bibliografske bilješke i bilješke uz tekst: 
18 jed. – Sažetak ; Summary.
U: Podravina. – God. 15, br. 29 (2016), str. 12-23. 208
LORBER, Lučka
Revitalizacija starih industrijskih območij v Jugozapadni 
Evropi / Lučka Lorber. – Ilustr. – Bibliografija: 25 jed. – 
Izvleček ; Summary. - Tekst na slv. jeziku.
U: Podravina. – God. 12, br. 23 (2013), str. 5-22. 209
 
MATICA, Mladen
Deagrarizacija u razdoblju tranzicije na području Kopriv-
ničko-križevačke županije (1991.-2001.)
/ Mladen Matica. – Ilustr., graf., tab. – Bibliografija i 
izvori: 12 jed. – Sažetak ; Summary.
U: Podravina. - God. 1, br. 2 (2002), str. 54-66. 210
MATICA, Mladen
Suvremeni promet – uvjet razvoja Koprivnice / Mladen 
Matica. – Ilustr., tab., graf., kartogr. – Izvori i bibliografi-
ja: 33 jed. ; bilješke uz tekst: 50 jed. – Sažetak ; 
Summary.
U: Podravina. – God. 6, br. 11 (2007), str. 7-27. 211
MATICA, Mladen
Prostorni razvoj Đurđevca i njegov okoliš : s posebnim 
osvrtom na pridravski prostor / Mladen Matica. – Ilustr., 
top. karte, graf. prikazi. – Bibliografija: 22 jed. ; biblio-
grafske bilješke i bilješke uz tekst: 53 jed. – Sažetak ; 
Summary.




Role of thermonal-thourizm in regional development : a 
case study from Hungarian side of the Hungarian–Croa-
tian border / Zoltán Szabó, Jószef Kocsondi, Zoltán 
Lakner. – Bibliografija: 4 jed. – Summary ; sažetak. – 
Tekst na engl. jeziku.
U: Podravina. – God. 12, br. 23 (2013), str. 70-76. 213
VENCÁLEK, Jaroslav
Czech Koprivnice and Croatian Koprivnica : phenome-
non of a huge plant and genisu loci / Jaroslav Vencálek ; 
[prijevod na engl. jezik Sirma Wilamova]. – Ilustr. u 
bojama. – Bibliografija: 9 jed. – Abstrakt ; Shrnuti ; 
Sažetak. 




Prekodravlje – Repaš : razvoj naselja i stanovništva / Ivan 
i Mladen Crkvenčić. – Ilustr., graf. prikazi. – Izvori i 
bibliografija: 23 jed. − Sažetak ; Summary.
U: Podravina. – God. 2, br. 4 (2003), str. 133-149. 215
LORBER, Lučka
Regionalni razvojni problemi Podravja / Lučka Lorber. – 
Ilustr.; kartogr., graf., tab. – Bibliografija: 15 jed. ; bibli-
ografske bilješke i bilješke uz tekst: 21 jed. – Sažetak ; 
Summary. – Tekst na slv. jeziku.
U: Podravina. – God. 4, br. 8 (2005), str. 107-120. 216
912 Kartogrami. Karte. Atlasi
PÁLFFY, Gézá
O povijesti nastanka zemljovida hrvatsko-slavonskih i 
ugarskih krajiških utvrda Nicole Angielinija / Geza 
Palffy. – Ilustr., zemlj. karte. – Bilješke uz tekst : 28 jed. 
– Sažetak ; Summary.
U: Podravina. - God. 3, br. 5 (2004), str. 45-51. 217
SLUKAN Altić, Mirela
Kartografski izvori za povijest etnokonfesionalnih odno-
sa na području Varaždinskog generalata i djela Križevač-
ke županije / Mirela Slukan Altić. – Ilustr., zemlj. karte. 
– Bibliografija: 11 jed. ; bilješke uz tekst: 10. jed. –Str. 
49-60: Župe Varaždinskog generalata i sjevernog dijela 
Križevačke županije 1822. s obzirom na etnokonfesional-
ni sastav.
U: Podravina. – God. 7, br. 13 ( 2008), str. 41-64. 218
SLUKAN Altić, Mirela
Fizionomsko-morfološke osobine ruralnih naselja Varaž-
dinskog generalata i Križevačke županije u 18. i 19. sto-
ljeću / Mirela Slukan Altić. – Ilustr., top. karte, planovi. 
– Bibliografija: 27jed.
bibliografske bilješke i bilješke uz tekst: 20 jed. – Sažetak 
; Summary.
U: Podravina. – God.10, br. 20 (2011), str. 24-37. 219
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Vidi i: → 314 demografija
 → 327 vanjska politika
 → 338 turizam
 → 55 geoznanosti
 → 656 promet 
 
929 Biografske i srodne studije
BAGI, Zoltán Péter
Die Karriere Alfonso Montecuccolis im Dinste der Fami-
lie Habsburg 1570-1593. / Zoltán Péter Bagi. – Biblio-
grafske bilješke i bilješke uz tekst: 57 jed. – Nachvort ; 
Summary. – Tekst na njem. jeziku.
U: Podravina. – God. 14, br. 28 (2015), str. 73-83. 220
FELETAR, Dragutin
Banica Katarina i sjevernohrvatski krug Zrinskih / Dragu-
tin Feletar. – Ilustr. – Bibliografija: 87 jed. – Sažetak ; 
Summary. – U prilogu dvije pjesme Katarine Zrinski: 
Zrinskomu i pjesma bez naslova.
U: Podravina. – God. 2, br. 4 (2003), str. 101-120. 221
KASZA, Peter
Remarks to the biography of Istvan Brodarics / Peter 
Kasza. – Bibliografske bilješke uz tekst: 23 jed. Summary 
; sažetak. – Tekst na engl. jeziku. 
U: Podravina. – God. 9, br. 18 (2010), str.17-22.  222
KOLAR-Dimitrijević, Mira
WAGNER, Elizabeta
Peršićev mlin u Virju : nastajanje, razvoj i kraj : od 192. 
do 1948. / Mira Kolar-Dimitrijević, Elizabeta Wagner. – 
Ilustr. – Bibliografske bilješke i bilješke uz tekst: 62 jed. 
– Sažetak. – Str. 115-126: Prilozi: Kotarsko javno tužilaš-
tvo Gjugjevac, Kotarski sud Gjurgjevac, Narodni odbora 
kotara Koprivnica [optužnice, rješenja, presude, žalbe].
U: Podravina. – God. 9, br. 18 (2010), str. 89-126. 223
 
KOLAR-Dimitrijević, Mira
Artur Benko Grado Bojnički kao evidentičar migracionih 
i masovnih gospodarsko-socijalnih kretanja u Hrvatskoj u 
prvoj polovici 20. stoljeća / Mira Kolar-Dimitrijević. – 
Bibliografske bilješke i bilješke uz tekst: 96 jed. – Saže-
tak ; Summary.
U: Podravina. – God. 11, br. 22 (2012), str. 108-126. 224
KOLAR-Dimitrijević, Mira
Zapisi Artura Benka Grade o njegovom svrgnuću s mjesta 
okružnog upravitelja u Bihaću krajem 1918. godine ili 
sudbina jednog činovnika iz Hrvatske (Peteranca) koji je 
20 godina služio Bosni i Hercegovini / Mira Kolar-Dimi-
trijević. – Bibliografske bilješke i bilješke uz tekst: 118. 
– Sažetak ; Summary.
U: Podravina. – God. 13, br. 26 (2014), str. 107-135. 225
KOLAR-Dimitrijević, Mira
Dr. Stjepan Srša i njegov doprinos istraživanju povijesti 
plemstva Slavonije / Mira Kolar-Dimitrijević. – Biblio-
grafske bilješke i bilješke ispod teksta: 71 jed. – Sažetak 
; Summary.
U: Podravina. – God. 15, br. 30 (2016), str. 222-231. 226
NAKIĆ Alfirević, Josip
Zlata Bartl : putokaz prema izvrsnosti / Josip Nakić Alfi-
rević. – Bibliografske bilješke i bilješke uz tekst:16 jed. 
– Sažetak ; Summary.
U: Podravina. – God. 6, br. 12 (2007), str. 74-81. 227 
NEMET, Dražen
Prikaz Janusa Pannoniusa u djelu Antonija Bonfinija 
Rerum Ungaricarum decades / Dražen Nemet. – Ilustr. – 
Bibliografske bilješke i bilješke uz tekst: 80 jed. - Saže-
tak; Summary.
U: Podravina. – God. 9, br. 18 (2010), str. 45-58. 228
OBORNI, Térez 
King John I of Szapolyai’s diplomat: Istvan Brodarics / 
Térez Oborni. – Bibliografske bilješke i bilješke uz tekst: 
42 jed. – Summary ; sažetak. - Tekst na engl. jeziku.
U: Podravina. – God. 9, br. 18 (2010), str- 23-33. 229
PÁLFFY, Geza
Plemićka obitelj Budor iz Budrovca u razdoblju od 15. do 
18. stoljeća / Geza Palffy ; [prijevod s mađ. jezika Jelena 
Knežević]. – Ilustr., rodoslovno stablo obitelji Budor. – 
Izvori i bibliografija: 291 jed ; bilješke uz tekst: 299 jed. 
- Sažetak ; Zusammenfasung ; Rezüme. – Prilog: Darov-
nica (armalis) plemstava Ivanu Budoru, Beč, 1. prosinca 
1610., lat. jezik.
U: Podravina. – God. 2, br. 3 (2003), str. 5-75. 230
PEKLIĆ, Ivan
Život i djelo križevačkog biskupa Julija Drohobeckog / 
Ivan Peklić. – Bilješke uz tekst: 66 jed. – Sažetak ; 
Summary.
U: Podra. – God. 3, br. 5 (2004), str. 71-88. 231
PEKLIĆ, Ivan
Ljubomir Maštrović (1893.-1962) / Ivan Peklić. – Biblio-
grafske bilješke uz tekst: 56 jed – Sažetak ; Summary. – 
Str. 146-153: Bibliografija Ljubomira Maštrovića.
U: Podravina. – God. 4, br. 7 (2005), str. 131-153. 232
PETRIĆ, Hrvoje
Was Janus Pannonius (1434 .-1472) actually born in 
Komarnica, Podravina? = Je li Janus Panonnius (1434.-
1472.) rodom iz Komarnice u Podravini? / Hrvoje Petrić. 
– Ilustr. – Bibliografske bilješke uz tekst: 26 jed. – Sum-
mary ; Sažetak. – Tekst na engl. jeziku.
U: Podravina. – God. 1, br. 1 (2002), str. 75-82. 233
PETRIĆ, Hrvoje
Akademik Dragutin Feletar : uz 75 godina života / Hrvoje 
Petrić. – Str. 214-233: popis radova (izbor) : znanstvene 
knjige iz geografije i povijesti, stručne i pregledne knjige, 
objavljene knjige iz književnosti, udžbenici, priručnici, 
znanstveni radovi, stručni radovi, znanstveni i stručni 
skupovi, studijski boravci.
U: Podravina. – God.15, br. 29 (2016), str. 209-233. 234








Sveučilišni profesor, hrvatski zoolog i hidrobiolog Ivo 
Matoničkin i njegovo djelo / Dražen Podravec. – Ilustr. 
– Izvori: 12 jed. ; bilješke uz tekst: 16 jed. – Sažetak ; 
Summary. – Str. 201-208: bibliografija radova, priznanja, 
nagrade, predavanja.
U: Podravina. – God. 15, br. 29 (2016), str. 180-209. 235
ŠUPLJIKA, Ivana
Gospodari Križovljan-grada : povijest obitelji Vragović s 
posebnim naglaskom na posljednjeg člana Kristofora i 
njegov posjed u Križovljanima (1724. - 1725.) / Ivana 
Šupljika. – Ilustr., graf. prikazi. - Izvori i bibliografija: 46 
jed. ; bibliografske bilješke i bilješke uz tekst: 36 jed. – 
sažetak ; summary.
U: Podravina. – God. 13, br. 25 (2014), str. 173-196. 236
ZADRAVEC, Dejan
Plemiška družina Tattenbach in njihove posesti na Štajer-
skem / Dejan Zadravec. – Bibliografske bilješke i bilješke 
uz tekst: 117 jed. – Povzetek Summary. – Tekst na slv. 
jeziku.
U: Podravina. – God. 7, br 14 (2008), str. 52-74. 237
930 Povijesna znanost
PETRIĆ, Hrvoje
O podravskoj historiografiji / Hrvoje Petrić. – Bibliograf-
ske bilješke uz tekst: 132 jed. – Sažetak ; Summary.
U: Podravina. – God 3, br. 5 (2004), str. 123-142. 238
930.25 Arhivska građa
CIK, Nikola
Kranjčev, Ivan. Ekonomski razvitak Đurđevca i đurđe-
vačkih konaka : etnografski prikaz (1926.) / [priredio] 
Nikola Cik.
U: Podravina. – God. 14, br. 28 (2014), str. 153-175. 239
FELETAR, Dragutin
Marija Winter. Crtice iz povijesti Legrada : [rukopisna 
građa] / [priredio] Dragutin Feletar.
U: Podravina. – God. 11, br. 21 (2012), str. 226-242. 240
 KARAULA, Željko
„Zahtijevanja naroda“ obćine Belovarske pisane 31. svib-
nja 1848. godine / [priredio] Željko Karaula. – Ilustr., 
faks. – Bibliografske bilješke uz tekst: 16 jed. – Sažetak ; 
Summary. – Str. 201-203: „Želje obćine belovarske“.
U: Podravina. – God. 6, br. 11 (2007), str. 198-204. 241
KARAULA, Željko
Prilog poznavanju najranije židovske zajednice u Bjelo-
varu do izgradnje prve sinagoge 1881. godine / [uvod] 
Željko Karaula. – Ilustr. - Bilješke uz tekst: 28 jed. – Str. 
153-159: Spomenica svečanog otvorenja novoizgrađene 
sinagoge 19. rujna 1881. god. [prijevod]
U: Podravina. – God. 12, br.23 (2013), str. 150-159. 242
PETRIĆ, Hrvoje
Ugovor između Čakovečkog vlastelinstva i sela Donja 
Dubrava iz 1771. / [priredio] Hrvoje Petrić. – Ilustr., faks. 
– Sažetak. 
U: Podravina. – God. 6, br. 11 (2007), str. 205-217.  243
PETRIĆ, Hrvoje
Popis kućedomaćina (obveznika podavanja župnicima) u 
Komarničkom arhiđakonatu 1659. godine. / [priredio] 
Hrvoje Petrić.
U: Podravina. – God. 9, br. 17 (2010), str. 166-185. 244
PETRIĆ, Hrvoje
Popisi Varaždinskog generalata iz 1726. i 1749. godine. / 
[priredio] Hrvoje Petrić – Sažetak ; Summary.
U: Podravina. – God. 11, br. 21 (2012), str. 219-225. 245
PETRIĆ, Hrvoje
Regesta za povijest Koprivnice do 1600. godine : izbor / 
[priredio] Hrvoje Petrić.
U: Podravina. – God. 12, br. 23 (2013), str. 160-192. 246
PETRIĆ, Hrvoje
Regesta za povijest Koprivnice 1602.-1715. : izbor / [pri-
redio] Hrvoje Petrić.
U: Podravina. – God. 13, br. 25(2014), str. 197-210. 247
PETRIĆ, Hrvoje
Prilozi za popis župnika i upravitelja župa Podravine od 
srednjeg vijeka do 20. stoljeća /( [priredio] Hrvoje Petrić






Preloški protokol (1774., 1792.-1796.) / [građu priredili] 
Hrvoje Petrić, Danijel Hrgić, Valentina Jug, Petar Jurje-
vić, Ivan Marković.
U: Podravina. – God. 14, br. 27 (2015), str. 106-159. 249
930.85 Kulturna povijest
KOLAR, Nataša
Naravna in kulturna dedinščina ob reko Dravi med Ptu-
jem in središčem ob Dravi na primeru zgodovinopisja 
ptujsko-ormoškega območja / Nataša Kolar. – Ilustr. – 
Bibliografija 22 jed. ; bilješke uz tekst: 27 jed. – Sažetak 
; Sklep ; Summary. – Tekst na slv. jeziku.
U: Podravina. – God. 12, br. 24 (2013), str. 74-85. 250
ZVONAR, Ivica
Prilog poznavanju kulturne baštine u Šemovcima / Ivica 
Zvonar. – Ilustr. – Bibliografske bilješke i bilješke uz 
tekst: 46 jed. – Sažatak ; Summary.
U: Podravina. – God. 13, br. 25 (2014), str. 129-140. 251
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94 Povijest
BOŽIĆ Bogović, Dubravka
Drava u opisima vlastelinstva Belje u drugoj polovici 18. 
i početkom 19. stoljeća / Dubravka Božić Bogović. – 
Ilustr. – Bibliografske bilješke i bilješke uz tekst. 37 jed. 
– Sažetak ; Summary.
U: Podravina. – God. 12, br. 24 (2013), str. 86-96. 252
CIK, Nikola
Izvođenje i realizacija prve faze projekta „Đurđevac 
1868. godine : rekonstrukcija demografskog i urbanog 
razvoja grada Đurđevca u XIX. stoljeću“ / Nikola Cik. – 
Ilustr., planovi. – Bibliografija: 12 jed. ; bibliografske 
bilješke i bilješke uz tekst: 19 jed. – Sažetak ; Summary. 
– Str. 73-76: Kućni brojevi i vlasnici čestica u Đurđevcu 
1868. godine.
U: Podravina. – God. 13, br. 25 (2014), str. 63-76. 253
DESPOT, Igor
Sjeverozapadna Hrvatska u vrijeme Balkanskih ratova / 
Igor Despot. – Bibliografske bilješke uz tekst i bilješke uz 
tekst: 50 jed. – Sažetak ; Summary.
U: Podravina. – God. 11, br. 22 (2012), str. 72-81. 254
COFEK, Danijela
ŠTEFANEC, Nataša
Vojnokrajiške institucije u praksi : Slavonska krajina 
1578. godine / Danijela Cofek, Nataša Štefanec. – Bibli-
ografske bilješke i bilješke uz tekst: 109 jed. – Sažetak ; 
Summary. – Str. 22-44: transkripcija i prijevod dvije 
relacije (služnbeni dopisi).
U: Podravina. – God.10, br. 19 (2011), str. 5-44. 255
FELETAR, Dragutin
PETRIĆ, Hrvoje
Die Festung Novi Zrin im Europäischen kontext (1661-
1664) = Utvrda Novi Zrin u europskom kontekstu (1661.-
1664.) / Dragutin Feletar, Hrvoje Petrić ; [prijevod na 
njem. jezik Sunčanica Haramija ; prijevod saž. na engl. 
jezik Sado Terzić]. – Ilustr. – Bibliografske bilješke uz 
tekst: 90 jed. – Zusammenfassung ; Summary ; Sažetak. 
– Tekst na njem. jeziku.
U: Podravina. – God. 1, br. 1 (2002), str. 99-118. 256
FELETAR, Dragutin
PETRIĆ, Hrvoje
O ludbreškoj Podravini sredinom 18. stoljeća / Dragutin 
Feletar, Hrvoje Petrić. – Ilustr. −Bilješke uz tekst: 91 jed. 
– Sažetak ; Summary.
U: Podravina. – God. 3, br. 5 (2004), str. 53-69 257
FELETAR, Dragutin
VARGA, Darko
Spor Zrinskih i bečkog dvora zbog sajmova u Legradu / 
Dragutin Feletar, Darko Varga. – Ilustrt. – Bibliografija: 
48 jed. ; bibliografske bilješke: 40 jed. – Sažetak ; 
Summary.
U: Podravina . – God. 14, br. 28 (2015), str. 17-32. 258
GÖSZY, Zoltán
Verissima historia : Cancelarius, qui apud regem erat 
(Stjepan Brodarić) / Zoltan Gözsy . – Bibliografske 
bilješke uz tekst: 21 jed. – Sažetak ; Summary.
U: Podravina. – God. 9, br. 18 (2010), str. 39-44. 259
GRGIN, Borislav
Odnos središnje vlasti grada Koprivnice za vladavine 
Ugarsko-hrvatskog kralja Matijaša Korvina (1458.-1490.) 
/ Borislav Grgin. – Izvori i bibliografija: 31 jed. ; bilješke 
uz tekst 36 jed. – Sažetak ; Summary.
U: Podravina. – God. 2, br. 3 (2003), str. 124-132. 260
GRÜNFELDER, Anna Maria
Drava - izvor sukoba u prošlosti – meta europske surad-
nje u sadašnjosti i budućnosti / Anna Maria Grünfelder. 
– Ilustr. – Izvori i bibliografija: 38 jed. ; bilješke uz tekst: 
58 jed. – Zusammenfassung.
U: Podravina. – God. 5, br. 10 (2006), str. 50-73. 261
GRÜNFELDER, Anna Maria
Međimurje u izbjegličkoj krizi u osvitu Drugoga svjet-
skoga rata / Anna Maria Gr¸unfelder. – Ilustr., tab. – 
Bibliografija i izvori: 58 jed. ; bibliografske bilješke i 
bilješke uz tekst: 130 jed. – Sažetak ; Zusammenfassung 
; Summary.




„Tor“ usred vinograda na brijegu : pokušaj određivanja 
lokacije Novi Zrin / Gábor Hausner, Lajos Négyesi, 
Ferenc Papp ; [prijevod s mađ. jezika Boris Nikšić] – 
Ilustr. – Bilješke i bibliografske bilješke uz tekst: 72 jed. 
– Summary.
U: Podravina. – God. 5, br. 10 (2006), str. 28-49. 263
 
KARAULA, Željko
Neki prilozi povijesti Varaždinske krajine i vojnog komu-
niteta Bjelovar do 1848. godine i uloga nekih istaknutih 
pojedinaca / Željko Karaula. – Bibliografske bilješke i 
bilješke uz tekst: 60 jed. – Sažetak ; Summary.
U: Podravina. – God. 7, br. 13 (2008), str. 112-123. 264
KARAULA, Željko
Bjelovar u memoarima velikog župana Bjelovarske/Bje-
lovarsko-križevačke županije Budislava pl. Budisavljevi-
ća Prijedorskog : „Pomenci iz mog života“ / Željko 
Karaula. – Bibliografske bilješke i bilješke uz tekst: 63 
jed – Sažetak ; Summary.
U Podravina. – God. 8, br. 16 (2009), str. 162-183. 265
KARAULA, Željko
„Budi odan caru“ i „Što Bog dade i sreća junačka“ : 
Warasdiner 1538. -1913. / Željklo Karaula ; [prijevod s 
njem. jezika Željko Karaula i Maja Prelčec]. – Ilustr. – 
Bibliografija : 28 jed. ; bibliografske bilješke i bilješke uz 
tekst: 25 jed. – Sažetak ; Summary.
U: Podravina. – God.10, br. 19 (2011), str. 143-161. 266








Vojska na Ptuju od 16. stoletja do 1918. / Nataša Kolar. 
– Ilustr. – Bibliografija i izvori: 19 jed ; bilješke uz tekst: 
23 jed. – Povzetek ; Zusammenfassung ; Summary.
U: Podravina. – God. 4, br. 8 (2005), str. 47-58. 267
KOLAR-Dimitrijević, Mira
PETRIĆ, Hrvoje
Podravsko višegraničje – pristupi, ciljevi i metode istraži-
vanja = Multiple borderlands of Podravina region – 
diffrent, approach, objects and methods of research / Mira 
Kolar-Dimitrijević, Hrvoje Petrić. – Ilustr. – Bibliograf-
ske bilješke uz tekst: 15 jed. – Sažetak ; Summary. – 
Tekst usporedo na hrv. i engl. jeziku.
U: Podravina. – God. 4, br. 8 (2005), str. 7-31.  268
KOLAR-Dimitrijević, Mira
Briga Podravine za djecu ugroženu u Prvom svjetskom 
ratu / Mira Kolar-Dimitrijević. – Bibliografske bilješke i 
bilješke uz tekst: 68 jed. – Summary. – Str. 148-156: Pri-
log: popis udomitelja u koprivničkom, đurđevačkom i 
ludbreškom kotaru.
U: Podravina. – God. 5, br. 10 (2006), str. 130-157. 269
KOLAR-Dimitrijević, Mira
Grad Koprivnica na putu modernizacije (1848. – 1900.) / 
Mira Kolar-Dimitrijević. – Bibliografske bilješke i bilješ-
ke uz tekst: 56 jed. – Sažetak ; Summary. 
U: Podravina. – God. 7, br. 14 (2008), str. 89-109. 270
KOLAR-Dimitrijević, Mira
Jedno viđenje povijesti grada Koprivnice / Mira Kolar-Di-
mitrijević. – Ilustr. – Bibliografske bilješke i bilješke uz 
tekst: 108 jed. – Sažetak ; Summary.
U: Podravina. – God. 8, br. 16 (2009), str. 5-28. 271
KOLAR-Dimitrijević, Mira
Doprinos Podravine prehrani Hrvatske u Prvom svjet-
skom ratu / Mira Kolar-Dimitrijević. – Bibliografske 
bilješke i bilješke uz tekst: 87 jed. – Sažetak ; Summary.
U: Podravina. – God. 10, br. 19 (2011), str. 119-142. 272
KOLAR-Dimitrijević, Mira
Šoderica, moje viđenje (1938. – 1952) / Mira Kolar-Di-
mitrijević. – Bibliografske bilješke i bilješke uz tekst: 39 
jed. – Sažetak ; Summary.
U: Podravina. – God. 15, br. 29 (2016), str. 36-51. 273
NEMET, Dražen
Koprivnica i Ernušti / Dražen Nemet. – Bibliografske 
bilješke i bilješke uz tekst: 34 jed. – Sažetak ; Summary.
U: Podravina. – God. 7, br. 13 (2008), str. 76-83. 274
NOVAK, Ana
Vladarska politika Bele IV. (1235.-1270.) i njezin utjecaj 
na razvoj crkvenog zemljišnog posjeda s obzirom na pod-
ručje Komarničkog arhiđakonata / Ana Novak. – Biblio-
grafske bilješke i bilješke uz tekst: 50 jed. – Sažetak ; 
Summary.
U: Podravina. – God. 9, br.17 (2010), str. 116-123. 275
PÁLFFY, Gézá
Die Rolle der Familie Batthyany in der Grenzverteidi-
gung gegen die Osmanen im 16. und. 17. Jahrhundert / 
Geza Palffy. – Bibliografske bilješke i bilješke uz tekst: 
85 jed. – Summary ; Epilog: Symbolische rückkehr nach 
Slawonien – verbleiben in Ungarn. – Tekst na njem. 
jeziku.
U: Podravina. – God. 8, br.16 (2009), str. 73-88. 276
PAVLEŠ, Ranko
Osobine popisa župa, naselja i posjeda u Podravini do 
kraja XVI stoljeća / Ranko Pavleš. – Ilustr., kartogr. – 
Bibliografske bilješke i bilješke uz tekst: 56 jed. – Saže-
tak ; Summary.
U: Podravina. – God. 2, br. 4 (2003), str. 75-99. 277
PAVLEŠ, Ranko
Razlozi i uvjeti nastanka Koprivnice i njeno mjesto među 
srednjovjekovnim urbanim naseljima / Ranko Pavleš. – 
Ilustr., graf. prikazi. – Bibliografske bilješke i bilješke uz 
tekst: 94 jed. - Sažetak ; Summary.
U: Podravina. – God. 6, br. 11 (2007), str. 107-137. 278
PAVLEŠ, Ranko
Područje Koprivničko-križevačke županije u odnosu na 
granice tijekom srednjeg i ranog novog vijeka / Ranko 
Pavleš. – Bibliografske bilješke i bilješke uz tekst: 19 jed. 
– Sažetak ; Summary.
U: Podravina. – God. 7, br. 14 (2008), str. 5-14. 279
PAVLEŠ, Ranko
Procjena centraliteta naselja Podravine u kasnom sred-
njem vijeku / Ranko Pavleš. – Bibliografske bilješke i 
bilješke uz tekst: 104. jed. – Sažetak ; Summary.
U: Podravina. – God. 8, br. 16 (2009), str. 29-40. 280
PAVLEŠ, Ranko
Prirodni društveni okoliš srednjovjekovnog kotara 
Komarnice iskazan kroz toponime / Ranko Pavleš. – 
Bibliografske bilješke i bilješke uz tekst: 325 jed. – Saže-
tak ; Summary.
U: Podravina. – God.10, br. 20 (2011), str. 8-23. 281
PAVLEŠ, Ranko
Vlastelinstvo Bednja i posjed Kapela u srednjem vijeku / 
Ranko Pavleš. – Bibliografske bilješke i bilješke ispod 
teksta: 64 jed. – Sažetak ; Summary.
U : Podravina. – God.12, br. 21 (2012), str. 5-16. 282
PAVLEŠ, Ranko
Ljudi i rijeka Drava u srednjem vijeku na sjeverozapadu 
Križevačke županije / Ranko Pavleš. – Bibliografske 
bilješke i bilješke uz tekst: 73 jed. 
U: Podravina. – God. 12, br. 24 (2013), str. 46-56. 283
PAVLEŠ, Ranko
Srednjovjekovni posjedi uz gornje tokove Velike i 
Komarnice / Ranko Pavleš. – Ilustr. karte. – Bibliografske 
bilješke i bilješke uz tekst:71 jed. – Sažetak ; Abstract.
U: Podravina. – God. 13, br. 26 (2014), str. 136-148. 284
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PETERS, Marc Stefan
Varaždinska Vojna krajina – poseban razvoj mikroregije u 
Podravini / Marc Stefan Peters. – Ilustr., zemlj. karta. – 
Bibliografske bilješke uz tekst: 16 jed. - Sažetak ; 
Zusammenfassug.
U: Podravina god. 3, br. 6 (prosinac 2006), str. 16-21.  
285
PETRIĆ, Hrvoje
Vom Handel im alten Koprivnica (17.-19. Jh.) / Petrić 
Hrvoje ; [prijevod na njem. jezik Sunčica Haramija]. – 
Ilustr. – Bibliografske bilješke uz teksta: 106 jed. – 
Zusammenfassung ; Sažetak. – Tekst na njem. jeziku.
U: Podravina. – God.1, br. 2 (2002), str. 99-114. 286
PETRIĆ, Hrvoje
Environmental micro-history of a multiple borderland: 
Podravina’s Torčec in the second half of the 18th century 
= Odnos čovjeka i okoliša na višegraničju : torčanska 
Podravina tijekom druge polovice 18. stoljeća / Hrvoje 
Petrić ; [prijevod na engl. jezik Sado Terzić]. – Izvori i 
bibliografija: 18 jed. ; bibliografske bilješke uz tekst: 30 
jed. – Summary ; Sažetak. − Tekst na engl. jeziku. 
U: Podravina. – God. 3, br. 6 (2004), str. 63-70. 287
PETRIĆ, Hrvoje
A man and his environment, on the border between Habs-
burg and Ottoman Empires : Podravina (the river Drava 
valley) crossroads with multiple borders in early modern 
period = Čovjek i okoliš na granici Habsburškog i osman-
skog imperijalnog sustava : podravsko višegraničje u 
ranom novom vijeku / Hrvoje Petrić ; [prijevod na engl. 
jezik Sado Terzić] – Bibliografske bilješke i bilješke uz 
tekst: 87 jed. – Summary ; Sažetak. – Tekst na engl. 
jeziku.
U: Podravina. – God. 4, br. 7 (2005), str. 175-189. 288
PETRIĆ, Hrvoje
Diplomatic importance and characteristics of a royal 
charter the king Ludovicus I. Anjou issued to the town of 
Koprivnica granting the priviliges of a free royal bourgh 
= Prilog poznavanju diplomatičkih značajki isprave 
kojom je kralj Ludovik I. Anžuvinac Koprivnici 4. stude-
noga 1356. podijelio povlastice slobodnog i kraljevskog 
grada / Hrvoje Petrić. – Bibliografske bilješke uz tekst: 27 
jed. – Sažetak ; Summary. – Tekst usporedo na hrv. i engl. 
jeziku.
U: Podravina. – God. 5, br. 9 (2006), str. 5-18. 289
PETRIĆ, Hrvoje
Privilegije slobodnog i kraljevskog grada Koprivnice 
pisane kajkavštinom 13. studenoga 1669. godine / Hrvoje 
Petrić. – Ilustr., faks. – Sažetak ; Summary. – Bibliograf-
ske bilješke i bilješke uz tekst. – Str. 10-13: tekst Privile-
gija slobodnog i kraljevskog grada pisani kajkavštinom 
13. studenoga 1669.
U: Podravina. – God. 5, br. 10 (2006), str. 7-14. 290
PETRIĆ, Hrvoje
O nekim aspektima odnosa gospodarstva, ljudi i okoliša u 
sjevernom dijelu Križevačke županije i Varaždinskog 
generalata (Podravini) tijekom 17. stoljeća / Hrvoje Pete-
rić. – Ilustr. – Bibliografske bilješke i bilješke uz tekst: 
218 jed. – Sažetak ; Summary.
U: Podravina. – God. 6, br. 11 (2007), str. 47-87. 291
PETRIĆ, Hrvoje
KAMINSKÝ, Jarmila
Povlastice slobodnjacima u Podravini u 17. stoljeću / 
Hrvoje Petrić, Jarmila Kaminsky. – Bilješke uz tekst i 
starokajkavski tekstovi povlastica: 25 jed. – Str. 182-183: 
Popis selišta i daće slobodnjaka.
U: Podravina. – God. 7, br. 14 (2008), str. 165-183. 292
PETRIĆ, Hrvoje
Trgovišta i stupanj urbanizacije u slavonskoj krajini 
(Varaždinskom generalatu) i Križevačkoj županiji u 17. 
stoljeću / Hrvoje Petrić. – Bibliografske bilješke i bilješke 
uz tekst: 180 jed. – Sažetak ; Summary.
U: Podravina. – God. 8, br. 15 (2009), str. 39-63. 293
PETRIĆ, Hrvoje
Fluvial – aeolian sands in Croatia : environmental history 
case study : Djurdjevac sands / Hrvoje Petrić. – Biblio-
grafija: 37 jed. – Sažetak. – Tekst na engl. jeziku.
U: Podravina. – God. 8, br. 16 (2009), str. 89-97. 294
PETRIĆ, Hrvoje
O posjedima obitelji Brodarić : s posebnim osvrtom na 
stariju povijest Jerešina/Herešina = On Brodarić family 
estates : with a particular of earlier history of Jerešin/
Herešin / Hrvoje Petrić. – Ilustr. – Bibliografske bilješke 
i bilješke uz tekst: 44 jed. – Sažetak ; Summary. – Tekst 
na hrv. i engl. jeziku.
U: Podravina. – God. 9, br. 18 (2010), str. 5-16. 295
 
PETRIĆ, Hrvoje
Iz najstarije povijesti Srba u Podravini / Hrvoje Petrić. – 
Bibliografske bilješke i bilješke uz tekst: 94 jed. – Saže-
tak ; Summary. 
U: Podravina. – God.15, br. 30 (2016), str. 199-212. 296
RADOVANOVIČ, Sašo
Zakupniki in lastniki mariborskega mestnega gradu od 
leta 1483 do 2006 / Sašo Radovanovič. – Ilustr. – Biblio-
grafske bilješke uz tekst: 22 jed. – Sažetak ; Summary. – 
Tekst na slv. jeziku.
U: Podravina. – God. 6, br. 11 (2007), str. 157-166. 297
SLUKAN Altić, Mirela
Kartografski izvori za povijest Đurđevca : od srednjovje-
kovne utvrde do idealnog grada / Mirela Slukan-Altić. – 
Ilustr., planovi, zemlj. karte u bojama. – Bibliografske 
bilješke uz tekst: 37 jed. – Sažetak ; Summary.
U: Podravina. – God. 2, br. 3 (2003), str. 90-102. 298







A SLUKAN Altić, Mirela
Podravsko srednjovjekovlje u zrcalu kartografskih izvora 
/ Mirela Slukan Altić. – Ilustr., zemlj. karte u bojama. – 
Bilješke uz tekst: – Sažetak ; Summary.
U: Podravina. – God. 2, br. 4 (2003), str. 121-132. 299
SLUKAN Altić, Mirela
Teritorijalni razvoj i razgraničenja Varaždinskog genera-
lata (1630. – 1771.) / Mirela Slukan Altić. – Ilustr., zemlj. 
karte u boji. – Bibliografija: 11 jed. ; bibliografske bilješ-
ke uz tekst: 24 jed. – Sažetak ; Summary.
U: Podravina. – God. 4, br. 7 (2005), str. 7-31. 300
SLUKAN Altić, Mirela
Razvoj i gradnja Varaždina u 16. stoljeću / Mirela Slukan 
Altić . – Ilustr. – Bibliografija i izvori: 26 jed ; bibliograf-
ske bilješke i bilješke uz tekst: 41 jed. – Sažetak ; 
Summary. 
U: Podravina. – God. 7, br. 14 (2008), str. 75-88. 301
SZABO, Agneza
Problemi zaštite prirode i okoliša krajem 19. i početkom 
20. stoljeća u gradu Koprivnici / Agneza Szabo. – Biblio-
grafske bilješke i bilješke uz tekst: 12 jed. – Sažetak ; 
Summary.
U: Podravina. – God.7, br. 13 (2008), str. 94-100. 302
ŠADEK, Vladimir
Prilozi za povijest kotara Đurđevac u vrijeme šestosije-
čanjske diktature (od 1929. do 1934.) / Vladimir Šadek. 
– Bibliografija: 7 jed. ; bibliografske bilješke uz tekst: 87 
jed. – Sažetak ; Summary. – Prilog: Popis osoba s kotara 
Đurđevac koje su prisustvovale sastanku s ministrima u 
Bjelovaru 3. studenog. 1930. 
U: Podravina. – God. 4, br. 8 (2005), str. 59-81. 303
ŠADEK, Vladimir
O svakodnevnom životu u Molvama od 1895. do 1910./ 
Vladimir Šadek. – Bibliografija: 11 jed.; bilješke uz tekst: 
74 jed. – Sažetak ; Summary.
U: Podravina. – God. 7, br.13 (2008), str. 101-111. 304
ŠADEK, Vladimir
Koprivnička kriza vlasti 1927. – 1929. / Vladimir Šadek. 
– Izvori i bibliografija: 25 jed. ; bibliografske bilješke i 
bilješke uz tekst: 54 jed. – Sažetak ; Summary.
U: Podravina. – God. 8, br. 15 (2009), str. 102-116. 305
ŠADEK, Vladimir
Prilozi za povijest Koprivnice i oklice u vrijeme „Podrav-
ske republike“ : 7. XI. 1943. – 9. II. 1944. / Vladimir 
Šadek. – Bibliografija: 26 jed. ; bibliografske bilješke i 
bilješke uz tekst: 112 jed. – Sažetak ; Summary.
U: Podravina. – God. 15, br. 30 (2016), str. 156-173. 306
ŠKILJAN, Filip
Svakodnevni život pravoslavne obitelji u Podravini izme-
đu dva svjetska rata / Filip Škiljan. – Bibliografske bilješ-
ke i bilješke uz tekst: 42 jed. – Sažetak ; Summary.
U: Podravina. – God. 11, br. 22 (2012), str. 82-107. 307
VARGA, Szabolcs
Connections between Slavonia and Southern Transda-
nubia in the first part of the 16th century / Szabolcs Varga. 
– Bibliografske bilješke i bilješke uz tekst: 116 jed. – 
Summary ; Sažetak. – Tekst na engl. jeziku.
U: Podravina. – God. 6, br.12 (2007), str. 117-135. 308
VARGA, Szabolcs
Die Stadt Fünfkirchen in der Türkenzeit / Szabolcs Varga. 
– Bibliografske bilješke i bilješke uz tekst: 107 jed. – 
Sažetak. – Tekst na njem. jeziku.
U: Podravina. – God. 7, br. 14 (2008), str.15-33. 309
VARGA, Szabolcs
Uloga Zagreba u gradskom sustavu Ugarske u kasnom 
srednjem vijeku / Szbaolcs Varga. – Bibliografske bilješ-
ke i bilješke uz tekst: 156 jed. – Sažetak ; Summary.
U: Podravina. – God. 8, br. 16 (2009), str. 56-72. 310
VARGA, Szabolcs
Die Stellung Kroatiens innerhalb des Königreichs Ungarn 
in der frühen Neuzeit / Szabolcs Varga. – Bibliografske 
bilješke i bilješke uz tekst: 91 jed. – Zusammenfassung ; 
Summary.
U: Podravina. – God. 12, br. 23 (2013), str. 77-98. 311
ZVONAR, Ivica
Osvrt na neke novinske izvještaje o potresu u Podravini 
1938. godine / Ivica Zvonar. – Bibliografske bilješke i 
bilješke uz tekst: 48 jed. - Sažetak ; Summary.
U: Podravina. – God. 15, br. 29 (2016), str. 161-167. 312
Vidi i → 314 demografija
 → 32 politika
 → 34 pravo
 → 338 gospodarstvo
 → 67 industrija i obrti 
 → 65 promet
II. P R I K A Z I
KNJIGE
BALI, Tomislav
Zapisnici poglavarstava grada Koprivnice 1639. -1700. : 
sv. 1 – 2. / [urednik Hrvoje Petrić ; prijevod s lat. jezika 
Karmen Levanić]. – Samobor : Meridijani, 2006-2008.
U: Podravina. – God. 9, br. 17 (2010), str. 186-187. 313
BALOG, Zdenko
Gornji Kneginec : povijesno-zemljopisna monografija / 
[autori] Dragutin Feletar, Tomislav Đurić, Hrvoje Petrić. 
– Gornji Kneginec : Općina Gornji Kneginec ; Samobor : 
Meridijani, 2004. 
U: Podravina. – God. 4, br. 7 (2005), str. 203-204.  314
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BARTOLIĆ, Zvonimir
Ime Sveta Marija – ime je kojim se poigrala povijest / 
[autori] Andrija Lukinović, Pavle Markač. − 
Sveta Marija : Župa Svete Marije, 2003.
U: Podravina. – God. 2, br. 3 ( 2003), str. 199-202. 315
BUŠIĆ, Krešimir
Povijest Hrvatske /[autor] Dragutin Pavličević. – 2. izd. 
– Zagreb : Naklada P. I. P. Pavičić, 2000.
U: Podravina. – God. 1, br. 1 (2002), str. 196-197. 316
CIK, Mihaela
Galović i zađne stvari : podravski eseji i zapisi / [autor] 
Zdravko Seleš. – Koprivnica : Društvo hrvatskih književ-
nika, Podravsko-prigorski ogranak, 2014.
U: Podravina. – God. 14, br. 27 (2015), str. 248-249. 317
CIK, Mihaela
Doba nevremena : pjesme / [autor] Ernest Fišer. – Zagreb 
: Alfa, 2016,
U: Podravina. – God. 15, br. 30 (2016), str. 242-243. 318
CIK, Mihaela
Između tradicije i subverzije : časopis Kaj i kajkavska 
postmoderna / [autor] Mario Kolar. – Zagreb : Sveučilište 
u Zagrebu, 2015.
U: Podravina. – God. 15 , br. 29 (2016), str. 237-240. 
319
CIK, Mihaela
Pregled povijesti kajkavske usmene književnosti : II dio / 
[autor] Ivan Zvonar. – Zabok : Hrvatska udruga Muži 
zagorskoga srca, 2016.
U: Podravina. – God. 15, br. 30 (2016), str. 261-262. 320
CIK, Nikola
Podravina u srednjem vijeku : povijesna topografija sred-
njovjekovne Gornje Komarnice : ludbreška. đurđevačka i 
koprivnička Podravina / [autor] Ranko Pavleš. – Samobor 
: Meridijan, 2013.
U: Podravina. – God. 13, br. 25 (2014), str. 223-224. 321
CIK, Nikola
Iz povijesti đurđevačke Podravine : kak su hrvatski kra-
jišnici „zarobili“ Napoleona 1796. godine / [autor] Ivan 
Hodalić. – Đurđevac : Matica hrvatska, Ogranak Đurđe-
vac, 2012.
U: Podravina. – God. 13, br. 25 (2014), str. 226-227. 322
CIK, Nikola
Obitelj Braun : uspon i pad đurđevačke obitelji Braun : uz 
sjećanja dr. Borisa Brauna / [autor] Zdravko Šabarić. – 
Đurđevac : Centar za kulturu, 2013.
U: Podravina. – God. 13, br. 25 (2014), str. 227-228. 323
CIK, Nikola
Osnovna škola Grgura Karlovčana : 240 godina organizi-
ranog školstva u Đurđevcu / [autori] Marijan Vinković, 
Nikola Vuković. – Đurđevac : Osnovna škola Grgura 
Karlovčana, 2013.
U: Podravina. – God. 13, br. 25 (2014), str. 221-222. 324
CIK, Nikola
Matica krštenih rimokatoličke župe sv. Vida u Pitomači 
1858. -1870. / [urednik] Marc Šojat. – Virovitica : Držav-
ni arhiv u Virovitici, 2014.
U: Podravina. – God. 14, br. 27 (2015), str. 257-258. 325
CIK, Nikola
Monografija Župe sv. Luke Kalinovac / [urednik] Mladen 
Gorupić. – Kalinovac : Župa sv. Luke evanđelista, 2014.
U: Podravina. – God. 14, br. 27 (2015), str. 258-259. 326
CIK, Nikola
Prilozi povijesti seljačkog pokreta u Podravini : od poče-
taka do 1945. godine / [autori] Mira Kolar-Dimitrijević, 
Hrvoje Petrić. – Koprivnica : Meridijani, 2015.
U: Podravina. – God. 14, br. 28, (2015), str. 183-184. 
327
CIK, Nikola
Čarobna družba : vjerovanja u nadnaravna bića u Podra-
vini : katalog izložbe / [autorica Danijela Križanec-Bega-
nović]. – Zagreb : Etnografski muzej, 2015.
U: Podravina. – God. 15, br. 29 (2016), str. 243-244. 328
CIK, Nikola
Dr. Fran Barac (1872. – 1940.) / [autor] Ivica Zvonar. – 
Zagreb : Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u 
Zagrebu : Kršćanska sadašnjost, 2016.
U: Podravina. – God. 15, br. 29 (2016), str. 245-246. 329
CIK, Nikola
Nova zraka u europskom svjetlu : hrvatske zemlje u rano-
me srednjem vijeku (oko 550 – oko 1150) / [urednica 
sveska Zrinka Nikolić Jukas]. – Zagreb : Matica hrvatska, 
2015.
U: Podravina. – God. 15 , br. 29 (2016), str. 248-250. 
330
CIK, Nikola
Divljina s pečatom : socioekološki sustav brodske Posa-
vine u 18. stoljeću / [autor] Luka Jakopčić. – Slavonski 
Brod : Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povi-
jest Slavonije, Srijema i Baranje. 2016.
U: Podravina. – God.15, br. 30 (2016), str. 248-249. 331
CIK, Nikola
Nikola Zrinski : branitelj Siget grada / [autor] Franjo 
Črnko. – Zagreb : Hrvatsko književno društvo sv. Jero-
nim, 2016, - Pretisak iz 1931.
U: Podravina. – God. 15, br. 30 (2016), str. 250. 332
CIK, Nikola
Budrovac : sedamdeset godina Župe Uznesenja Blažene 
Djevice Marije / [urednik] Mladen Gorupić. – Budrovac : 
Župa Uznesenja BDM, 2016.
U: Podravina. – God. 15, br. 30 (2016), str. 253-254. 333








Povijesne šetnje kraj rijeke Drave : inventar vrijednosti 
tematskog puta Zrinski - Sulejman / [autori Szabolcs 
Varga, Nándor Müller. – Szigetvar : Samouprava grada 
Szigetvara, 2016.
U: Podrvina. – God. 15, br. 30 (2016), str. 254. 334
CIK, Nikola
Prekodravke : žene u kulturnom životu Prekodravlja / 
[autori] Žuža Zabjan, Zvonimir Ištvan. – Gola : Općina 
Gola, 2016.
U: Podravina. – God. 15, br. 30 (2016), str. 255. 335
CIK, Nikola
Sigetski boj u hrvatskoj epici / [priredio] Ivan Pranjić. – 
Čakovec : Ogranak Matice hrvatske u Čakovcu, 2016.
U: Podravina. – God. 15, br. 30 (2016), str. 256. 336
CIK, Nikola
Veliki čovek z maloga sela : sjećanja i razgovori s dr. sc. 
Ivanom Ivančanom / [autor] Dragutin Kokša. – Molve : 
Općina Molve, 2016.
U: Podravina. – God. 15, br. 30 (2016), str. 256-257. 337
ČIČIN-Mašansker, Goran
Koprivnica – uzbudljiva vremenska pozornica / [autor] 
Milan Sijerković. – Samobor : Meridijani, 2005.
U: Podravina. – God. 5, br. 10 (2006), str. 176. 338
ČONČ, Tea
Povijesna udruga Moslavina. Jelengrad kroz povijest. – 
Kutina : Povijesna udruga Moslavina, 2007.
U: Podravina. – God. 7, br. 14 (2008), str. 190-191. 339
DAMJANOVIĆ, Dragan
Bastioni kontinentalne Hrvatske / [autor] Andrej Žmegač. 
– Zagreb : Institut za povijest umjetnosti : Golden marke-
ting, 2000.
U: Podravina. – God. 1, br. 1 (2002), str.199-200. 340
DAMJANOVIĆ, Dragan
Židovi u Koprivnici : Muzej grada Koprivnice, 31. 03. – 
30. 06. 2005./ [urednik Dražen Ernečić]. – Koprivnica : 
Muzej grada Koprivnice, 2005. – Katalog izložbe.
U: Podravina. – God. 4, br. 8 (2005), str. 184-185. 341
DOMINKOVITS, Peter
Pečuška biskupija u 17. i 18. stoljeću / [autori] Fedeles 
Tamas, Szabolsz Varga. – Pečuh, 2005.
U: Podravina. – God. 6, br. 11 (2007), str. 232-237. 342
FELETAR, Dragutin
Strateški savezi : suradnjom poduzeća do konkurentske 
prednosti / [autori] Darko Tipurić, Goran Markulin]. – 
Zagreb : Sinergija nakladništvo, 2002.
U: Podravina. – God. 1, br. 2 ( 2002), str. 165-167. 343
FELETAR, Dragutin
Povijest grada Virovitice / [autor] Rudolf Horvat. – Viro-
vitica : Matica hrvatska, 2001.
U: Podravina. – God. 1, br. 2 (2002), str. 167-168. 344
FELETAR, Dragutin
Pošta sjeverozapadne Hrvatske / [grupa autora]. – Varaž-
din : Hrvatska Pošta : Zavod za znanstveni rad HAZU u 
Varaždinu, 2002.
U: Podravina. – God. 1, br. 2 (2002), str. 168-169. 345 
FELETAR, Dragutin
Polja prošlosti : rezultati istraživanja 1986.-1998. / [auto-
rica] Ljerka Perči. – Varaždinske Toplice : Tonimir ; 
Varaždin : Državni arhiv, 2001.
U: Podravina. – God. 1, br. 2 (2002), str. 169-171. 346
FELETAR, Dragutin
Povijesni atlas gradova : Bjelovar / [autorica] Mirela 
Slukan Altić. – Bjelovar : Državni arhiv Bjelovar : Zagreb 
: Hrvatski državni arhiv, 2003.
U: Podravina. – God. 2, br. 4 ( 2003), str. 215-217. 347
FELETAR, Dragutin
Koprivnica u 17. stoljeću : okoliš, demografske, društve-
ne i gospodarske promjene u pograničnom gradu / [autor] 
Hrvoje Petrić. – Samobor : Meridijani, 2005.
U: Podravina. – God. 4, br. 8 (2005), str. 198-199. 348
FELETAR, Dragutin
Sabrana djela: I. - V. / [autor] Josip Roglić. - Split : Geo-
grafsko društvo ; Zadar : Geografsko društvo ; Zagreb : 
Geografsko društvo [et al.], 2004-2005.
U: Podravina. – God. 5, br. 9 (2006), str. 143. 349
FELETAR, Dragutin
Zapisnici Poglavarstva slobodnog i kraljevskog grada 
Koprivnice iz 17. stoljeća / [priredila Karmen Levanić]. 
– Samobor : Meridijani, 2006.
U: Podravina. – God. 5, br. 10 (2006), str.170-172. 350
FELETAR, Dragutin
Kajkaviana – alia, ogledi o kajkavskim i drugim hrvat-
skim govorima / [autor] Mijo Lončarić. – Čakovec : 
Zrinski ; Zagreb : Institut za hrvatski jezik, 2005.
U: Podravina. – God. 5, br. 10 (2006), str. 174-175. 351
FELETAR, Dragutin
Gradiščanski Hrvati u Mađarskoj i Hrvati u Slovačkoj / 
[autori] Tomislav Jelić, Željko Holjevac. –Budimpešta : 
Croatica KHT, 2006.
U: Podravina. – God. 5, br. 10 (2006), str. 176-177. 352
FELETAR, Dragutin
Starogradska varaždinska općina / [autor] Mirko Androić. 
– Varaždin : Državni arhiv, 2008.
U: Podravina. – God. 7, br. 13 (2008), str. 243- 244. 353
FELETAR, Dragutin
Memoari podmaršala baruna Kneževića od sv. Jelene, 
Dosje Zrinski mauzolej / [autor ] Zvonimir Bartolić. – 
Čakovec : Matica hrvatska, 2008.
U: Podravina. – God. 7, br. 14 (2008), str. 207-209. 354
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FELETAR, Dragutin
100 godina športa u Virju 1908. – 2008. / [urednik] Mar-
tin Matišin. – Virje : Športsko društvo Podravac, 2008.
U: Podravina. – God. 8, br. 15 (2009), str. 261. 355
FELETAR, Dragutin
Frazeologija križevačko-podravskih kajkavskih govora s 
rječnicima / [autorice] Jela Maresić, Mira Menac-Miha-
lić. – Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 
2008.
U: Podravina. – God. 8, br. 15 (2009), str. 262. 356
FELETAR, Dragutin
Političke stranke u Podravini / [autor] Vladimir Šadek. – 
Koprivnica : Meridijani, 2009.
U: Podravina. – God. 8, br. 16 (2009), str. 204. 357
FELETAR, Dragutin
250 godina virovskog školstva / [autor] Dražen Podravec. 
– Virje : Osnovna škola „Franjo Viktor Šignjar“, 2009.
U: Podravina. – God. 8, br. 16 (2009), str. 208. 358
FELETAR, Dragutin
Pučko pjesništvo pomurskih Hrvata : na spomen Gjuri 
Deželiću i Vinku Žgancu / Zvonimir Bartolić. – Čakovec 
: Matica hrvatska, 2006.
U: Podravina. – God. 8, br. 16 (2009), str. 205. 359
FELETAR, Dragutin
Narodna nošnja Podravskih Sesveta / [autor] Josip 
Cugovčan. – Koprivnica : Zajednica kulturno-umjetnič-
kih udruga Koprivničko-križevačke županije , 2010.
U: Podravina. – God. 9, br. 18 (2010), str. 174-175. 360
FELETAR, Dragutin
Hrvatske kućne/obiteljske zadruge: knj. 1 i 2 / [autor] 
Dragutin Pavličević. – Zagreb : Golden marketing – Teh-
nička knjiga, 2010.
U: Podravina. – God. 9, br. 18 (2010), str. 175-176. 361
FELETAR, Dragutin
Gospodarstvo i društvo međimurskog vlastelinstva u 17. 
i 18. stoljeću / [autorice] Eva Gyulai, Zita Horvath, Eva 
Turbuly. – Zalaegerszeg : Županijski arhiv, 2010.
U: Podravina. - God. 10, br. 19 (2011), str. 167-168. 362
FELETAR, Dragutin
Opis i rječnik đurđevačkoga govora / [autori] Jela Mare-
sić, Vladimir Miholek. – Đurđevac : Gradska knjižnica, 
2011.
U: Podravina. – God. 10, br. 20 (2011), str. 165. 363
FELETAR, Dragutin
Utvrda Čanjevo / grupa autora. – Visoko : Općina Visoko, 
2008.
U: Podravina. - God. 9, br. 17 (2010), str. 200-201. 364
FELETAR, Dragutin
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